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Málaga! un mes P S ^  pesetas» 
Provincias: 5  pesetas irimestn» 
Número sneítoi 5  céntimos
RBDACCIOm, ADMINISTRACIOK t  SAtLBRSSí 
M^TIRESj 10 V 12
Teléfono número 3d
H& d& 0EVUBt,yEl̂  bTO ^QlNALBS
AJ!ir& X  N Ú É km 'ño  s ,042
U B  L I O  A .  N  O
M iéreo E eo  4m M a v x o  d e
^8 Fábrica de Médicos Hidráulicos más antigua 
rí/0 aé Andaiucíá y de trisyor exportación
l i l i  #dat|o ^ f í l i r i
i;iÍ0ÍX8 á̂  ilto y bejo feüeve para ornamenta' 
r̂oítacfbnes á ní^rmoes. 
fatelcación da toda clase de objet;> de piedra 
„.Jficlal'y granito. 
ĵ itíSerecomienda al p̂ âblico bo confunda mfsertf* 
mw peientsaosi con otras ftnltacinnes hechUs 
B^gunes faturicaetos, los cuales di&tan mucho 
ifebellee ĉnildad v colorido, 
exposición: Marqués de Labios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
pente la historia deplorable y vergonzosa 
de las administraciones municipales monár­
quicas, en que con consumos y con toda cla­
se de arbitrios, hi sé hacía ninguna obra 
útil á ia poblacidni ni se atendía ningún 
terviciopüblico, ni se pagaba á los em­
pleados, ni  ̂los ñcreedores,ni á nadie, co­
rno todo Mátágá y todo España saben. 
¿Quiénes dejaron de pagar e! crédito de 
Casa Jara y él crédito Oliver? Y los mis­
mos empréstito de! Parque y obligaciones 
de obras públicas ¿Quiénes dejaron de pa­
garlos? ¿Fueron, acaso, Ayuntamientos sin 
Consumos y con mayoría republicana?
Jhio; hay que establecer la debida dife* 
renda. Ahora los apuros económicos muni­
cipales nacen exclusivamente de una refóf- 
ma en el orden tributario,, que si bien la 
solicitaron ios TepjubÜcanos, por que es 
conveniente para el pueblp, la estableció 
por medio de una.ley el Gobierno y antés 
de una desastrosa
■:,ñi
ms los datos eüialfstfeos que arrojan tos expe •
dientes instruido.̂ , en el trenscurao de nueve; 
meses, contados deŝ e e! de Marzo al de No- ̂  
vî mbre de 1909 que ss dloe asciende é 1<314 ' 
debiendo corresponder á los cuatro meses per< I 
lüdleadoi, según regia aritmética, 6!B4, y como | 
aquéllos íerJán ún yaíor Bprcximado de 80 OGO j 
pesetas, por igual regla kiabía ds deducirse pa-l , 
ra éstos el ds 35.^0 pesetas i cuya cantidad ¡ fó da Instruir en ios
■ . - -  - -
de tres Inspectores y tres «uxUgres por losjpofí^
miemos cuatro mese», ascendiendo en junSo le|éoxp%66 en los referidos cuatro mesas, ter*§ Ei Tnbu-ia! giíb?rr4cMvO d 
cuantía de dichos jscrjuicios á is suma d8 38.100ímid'd''¿«p!lcendo se revoque la resolución rec?v jen sesslón celebrada en ests día. o
Esel mejor para las enfermedades del estómago por ser absolutamente puro.~?itúo de venía: 0''50 la íatita de origen
JDe v e u t a  e u  to d u s  la s  f& fm e íe ia s  y  JDr&gue'i'ima
■¡r̂ sa. ̂  a»;
Ciiat«̂ o ni“StíB Q̂e GfiiuvoUvlarza á 12 de Diuembse da 1911 y ú& h cual
debíá agregarse la de 2 600,importe déí sueldofptly ô de es» facultad, méa lea 2 600 que !m e i *’a "î .ret̂ me,íte pueda dsdu íi'-e 6, i co it a
kig gualdô  de_ tres inspectorea y tres] dejo expuesto
tesos apuros nadan  y 
f desmoralizada gestión administrativa. Y no 
 ̂ Cuando antes de.flnalizár plaflo anterior J es lo mismo un caso que otro. Esto no lo 
andaba en tela de jüielo y eii el terreno de f recuerda ó seló calla £ ■ / pero 
las suposiciones la cuestión de'quién habría I aquí estamos nosotros para recordarlo y 
de ser el alcalde de Málaga desde l.° del,?para decirlo siempre que sea necesario pa- 
año actual, al constituirse el Ay untamien-ira responder á campañas apasionadas é in- 
to cón mayoría republicana, recordará el i justas contra nuestros amigos y correligio- 
público que nosotros sosteníamos el criterio nados.
de que el alcalde debía,ser persona de sig- \ Por lo demás, ataque ó no, excomulgue 
niflcaeión y antecedentes apropiados á la si* ’ ó no el colega conservador al alcalde, es 
tuacióft que se creaba en nuestro Municipio asunto que no nos interesa grandemente; 
por la ley de sustitución del impuesto de lo que nos imperta es consignar lo quede- 
consuniqsf es d«cir, que el nuevo alcalde jamos expuesto acerca de las causas por 
fuera todo ío monárquico que se quisiese, las cuales el citado periódico censura ahora 
pero qifé en la cuestión económica y admi- al alcalde, por que de ello se desprende un 
nistrativa dejara á un lado la política y no hecho que la opinión pública en Málaga 
.ofreciera obstáculos ni entorpecimientos á debe tener muy en cuenta: esto es, que á lo 
la labor que, forzosamente, había de reall* qué se llama política de los partidos mo- 
zarse para resolver, lo mejor posible, el nárquicos de la localidad, preténdese sacri- 
problema planteado por lá sustitución deificar loque es ó pueda ser de convenien- 
tilcho impuesto. , Icia general para Málaga y su Ayunta
Î uestfo colega El Cronista, en tanto, miento.
,8e preocupaba, especiaimeníe, porque e!
Alcalde fuera, ante todo, un monárquico á 
Imacha martillo, una especie de ogro, como 
Inosotros dijimos, que sirviera para tener á 
á̂ya á la mayoría de concejales republica­
nos, á fin de que no prosperaran las Inlclá-
llvas y los propósitos de éstos. i . , i i cioaasi
Hemos de declarar, sinceramente, que|eiectoral, se ruega á ios correligionarios no tunidad. 
íiúnguno lógrame  ̂nuestros deseos; ni ¡El̂  Inscriptos en el mlsmo,se sirvan acudir dia- Resultando: Qua, previos los: informas
peseta», l« cual terminó soÜcUando s» obilgsra 
á Indemniza! ie al Ayunismianto da lo referida 
capUal,
; Reeuitando: Qtia dado traslado del expedlem 
te al Ayanmmlento de Mitiga, éste se opuso 
á las pretensluaes del arrendatario exponien­
do, entre ojfas corisidéracíóhés, la de que re­
sultaba absurdo que SB tl’ltará di deducir del 
número de ezpj>d'é{ile8 que ae Subieran Instrui­
do en cierto p^ibdP de tiempo, los que se hu 
biesun podido fncear en Ótro merkor, sIití tener 
en cuenta la falta de enelogía que emré atnbús 
periodos púd'era existir, dado q^é lóá "refcuUa- 
dos favcrableg ó adversos á faá' prétenálonea 
del arrendatark) ho éra pdalSíé tenerlos en 
cuenta, coiro arffnbmo él suponér cual suponía 
dicho arriendo que los htspeciorea y auxiliares 
de una entidad que admlnliírá y C'' bia doce ar- 
b'trlofi aa ocupen ntsda más que d̂  cédulas 
per» oc ales, ni que tampoco pueda qf rutarse 
que lô  584. lente» hubieren <6 Instruirséj 
pclsámeriíe, en la época comprendida entre 
ios cuatro citado»̂ , puesto que pudieran 
iiistrulraé con poütttloriciüd & la misma, por to- 
do lo cu ii procedía dssesümsr en todés sus 
partes las pretenitones de la Empresa arrenda 
tarta, acótnpáñendo én jastiflcaclón de'e^ ale 
gado^ea una c&rttf/cadón en la que
rrlda, dcc «ruruQ en su liigsr que el Ayuritü-1 asa Díreccióra centra* ha u 
áiiento de Moiuga sdooterido su acuerdo d® 26|e5 recurso Interpuesto D<ir don J 
de NovS rb e d 1909 Irrogó perjuldoa El|rfcdán, confírsna'f'dj te 
arreiídsía-ío'í*'! grupo de arbitrios Iscucrdoapsíado.
mutUcipEka en fu cantídeíd de 38.1ÍX) peaetási Lo que ínjulâ D  ̂V S *i % 
que&tjiléne obligado á Indemnfzitfe. |toy e? d« «a Gorporj"¡íí!






recUf  ̂ w que antea se 
Juan Ideta Marrodán acudió con nueva solfd 
ttíd eir updca de qus por este Tríbiinai te tu­
viera presente al resolver en el recurso per él 
entsbladO: éfgünos hechos ocurridos con poste- 
ricridod qúl» á 8Ú juicio, fundamentan aúu más 
8U rccjémafótifpidiendo admita su escrito y do­
cumentos qqe acompaña, á. la que se accedió, 
reéiaitlandô ider Ayuntamiento de Málaga, por 
cohducto déjl Delegado úe Hacienda de dicha 
proifncía, certificación de! liúmero de expe­
dientes incoados'por dicho arrendatario por 
defraudación deUmpuesto de cédulas persona­
les y de-las resoluciones eníIos miamos recal-» 
da»,
R̂ suHándo: Que remitida por la Delegación 
da Hacienda de Málaga con fecha 10 de Di­
ciembre .áltlsio la certificación é que se hace 
referencia, o® ella resulta y aparece que el 
arrendatario de! segundo grupo de arbitrios 
muntdpslés pfesentó al AyuntBmtento de Má­
laga dáadé̂  ̂6 de junio de 1909 á 13 dé Ene-
recibo de la pr*-»- 
de su razón.»
í ''ir, í
i «Ig-r ’ * «
«í1
ü- !
“liífíat* deí eaíís p-az«, düüdo grcída» por el dc- 
atUo » 0-1 rp, chj exír'?o*'<*i»a' lO ñ i§» íiO’’ 
pa con m 1*̂ 0 >« j, ra de b ndera
Co»*3 n*c Clon c<« Juzgado Municipal del dls- 
í ítr 6 lií Mtf i ofret fpíido til i. Sen*e*
j “i’ d f 3 3 ‘-'lo r»u
íis qu  ̂ay á ’-it rtj J
f e o
O' s
Q if ff? o '' 
AíiU lío!
V- l ŝ t
íÍ!3Í PjiTque
r ñ'T Cv.ss ¿jií t*
í Cíít’̂ ¿ ív̂  
s'j» 1 b 'T‘íí'1 f





Debiendo procederse desde 
Marzo actual á la rectificación
aparecen
varios particttíarés refírentes á este asunto, y ____, .  ̂ ^  .m
puesto Iguaimarite de iñapiflesto diéhó éXpe-,ro de 1910, 628 expedientes dé defrausaclón 
diente, con arreglo á lo práceptuado en lá real'por cédulas personales, de los cuales fueron fa- 
orden da 10 ds Junio de 1904 al affeúdatarlodeL liados por !fl dorporacíón municipal 106; que 
segundo grupo de Arbtírk.}8 múnlclpales, negó f por haber negado el Ayuntamiento al arrenda- 
éste los fundamentos en que se bssEban las tarlo la faóultad de Instruir tales expedientes, 
alegaciones de! Municipio, entra otras consida-í fuéroa declarados nulos 64; que porconsecueñ- 
raclones, por ¡a de que no podía aceptarse que da de |á résoludón de este Tribunal que le 
fuera d? Iguales resultados !a inaíruedón délos reintegró en |«l derecho, fueron devueltos si 
expedientes en un deíermiíisdo período de: arreiidaíario del segundo grupo de arbitrios 
tiempo, d ída la eventualidad de cambios de I munidpslea 442 que se hallaban en el Nsgoda* 
domicilio, Into'venda, defunciones, etc., á qué ido correspondieníej y que urra ve* que por la 
f eitS sometido el impuesto de eédulaa persona- Empresa arrandatarla ae pusieron en condipo- 
el 1.® de j les, no siendo resarcibles en modo alguno Sos ; nes de díctár el oportuno acto admlíilstraíivo. 
del censo perjuicios ocasionados por la falta de !nstruc-| fueron píj|8̂ ílíadGs dé nuevo a! Ayuntamiento 
dóa de dfehoa expedientes con la debida opor-| desde el més de Mario de 1911 beata la facha
i  de lá certificación (12 de Diciembre del mismo 
da la j afio) 372 -encontrórdgise en esta última fecu»
«Entre los factores diversos que con­
tribuyen á encarecer la vida figura, se­
guramente, el Impuesto de Consumos, 
y por eso, si es odioso bajo el punto 
de las trabas que pone al comercio y á 
la industria, también lo es bajo este 
otro aspecto.
Jpaquin MadolelL*
(De la Información oral anie la rom1«»ií'T ext a 
parlamentarla y Consultiva para «a tr̂ rsfornacio’’ 
del i.-npueato de consumos en lOOS.)
X iO »  d a s i £ B l f i « > % d o s
Sr. Director d® El Popular
d-'l.e-api éi'‘ÜtO 
Sfi jur.»9 tiLUTíh
»«í«l vt áVe ru5
NoU de !»;« ( bras Adr* *3
fs d '='! 1#̂ > 17 » 23 ^
u~ (OS qs’ed*. j - a khrs f s s 
1 A qi’i Í.0 '‘1 j»*' i f* «
4-t. «¡daí fp ’a Pi z Rltí£i f*JU 
Fíbrtífí :3i<',xlmo a
ád a, ipeiii.rl'̂  ú  ̂ -«t* a í-*'
bldj-- íí'áOíl'ag df f̂ ‘'jnsd̂  f cr p > ce’ t
Solicitudes
De don Ra:n6a SsíEznr Míjrisuí, pî ieníío ss 
ia coñeéda e? uso y aprovechamiento de un»? 
paja de ggua dg! manantial del Rey, de Ch;? > 
rrfsna.
De les.Muestros Regentes hs E-cuí,%s3
Nacionales Qfsdundaf, rsSnUvs i las retribu- 
eSenea.
Da don Manuel Lea! LuquQ, se i®
k)8c?lbn en los psdronss úo í'í Cjcpjí 
duGad.
De don Juan R. B
J tJ.iq.j1 f ós?is 
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SjyjyPí i a 0
¿ obrq-í í¡3 
»r o coc‘ŝV"'> 
n úAÚt<¿
C ronista ni El. PopüLAr  vléron Sátlsfe-frúitnente, de ocho á diez de la noche, al Adfii’ñMradón.cle la Abogacía del Estado y de
chas su aspiraciones, pues al resultar/al  | la intervención de Hacienda de Málaga, que
«I.. /la j 60 ssciicla resu’tabau conformes
cldido por la supresión de Jos 
que proponíamos nosotros
^ principio, cuando el 1
ííJír í̂ vlád6lell empezó á litigar sobre sl'
consumos I réspécti vas.
los temintés de alcalde, por el solo hecho ¡ 
de séi republicanos, habían ó no de tener J 
estáis aquellas facultades; cuando se em-1 
peñó en negarles atribuciones; cuando co- \
men¿óá hacer que determinados vecinosI  ̂ t
IntetpUsiban recursos de alzada contra ¡o® í Suna! Gorpofáé̂ ^̂ ^̂  ̂ su acuerdo de 26
acqerddsde la mayoría republicana de 1909, contra el cu#í. en uso
p '̂ctóndo nosotros censuramos y ataca-; £ Í : ° 4 tS!dórde!
moS l̂ actitud y los procedimientos de» al- por eupuestos perjuicio» que pretendía"*'̂ ’® revccado, como
âliál̂ b̂ -̂ obsíderarlos más bien inspira-»jjjj b̂ fle irregado el Ayuntsmlenío de Málaga
claslficai^séh ia ferina siguiente: anuladcepor 
hiíber pagedoTS; failado» por ©i Ayuntemlanto 
cuanto á» 138; pendientes da susíanefBdón por Ignorarse 
SÍ scíílél- domicilio de lo» imerssados 52. 
f  Oonsiderando: Que el arrendatario del so- 
I gundo grupo ds arbitrios munfcfpaleg de Máia* 
municipales, la Delegación de Hacienda ¡g a  a! establecer la cuantía de Ja ludemnizacidr. 
de !á referida provincia, con fecha Í6 de No-1 qué soMta del Ayuntumlanto en cuanto ai rtj* 
viembre dis 19I0, desestimó en todas sus par i mero de expedientes y aus^'esullados, parte de 
tes ler redamación dé! arreiidstsrlo, fundánác-* la base faha .de som®*®*’ A reglas ariímétfcss lo 
ee para ello en qua ei Ayuritamíento dé M-áIsga ? q^e ñu puede fór. cbjeto de ella,puesto que da- 
{ heclendo uso del derecho que le ccnced ó la ¡ da la evertualldad de! impuesto de cédulas per- 
freai'oYden de 28 de Sépilembte de 190f, acía-isonalcs que ef mismo reconoce, no es lógico
irada por la ds 16 de Novlítnbfe siguiente, por 
îe que ss declaró que la admlntatr c ó » y cô  
I branza de Í03 Impue&toa cedido» por virtud de 
interés i® i®y  ̂ Agosto anterior correspondís ^
Muy señor mío: Invoco !a reconsrida Rjnsbl»
Udad de usted, para auplfcRrls !a reproducción 
de estas líneas, con les cualss s í̂stendo f*,ní̂
la atención da? señor Gobernador dvft, acere |í?ar1í»3 i fí! 
de U51 asunto da vérdadsra ijisüíntartda pgfop áüícruu r 
los labradores malagueño», y que no otrolíOioj.
que !s fndemafzgdóa votada en Cortea para D d i  Su v dir D V ig u z
los damnificados por loa últimos íerü-poífíísg.' mgriQO contm ia Euiprc^a Arrendataria 
Del prasupussto dssífnedo á tsl Raba-■! Arbitrios iriunklpales.









|Ít eíií^queñeces de la política que en las 
" “ jienéias de la admlnistrádón, El
a&í se acordó; en que de 
sustentado por el Arriendo respecto á queEn ta resrtuaín .s>ecoKocn que no ba
 ̂ °loca»ionaaos durante la lramit«cSón̂ ie la recia-sArtren
- , Gorporec.on municipal,....................... ««.. ai ««isen/. eníohitíia hah!» noe re» ne» auientrever que había triunfa
dedheir que los ccntribiiyesítaa se encontraran 
en Ips mismas cóndlclone» en uno y otro ptrio- 
do de tiempo y, por conslgulanfe, que los re- 
sultadoñ obtenidos por el arriendo en el periodo 
comparado hubiesen de ser necesarlíuniimte 
Iguales p f08 que obtuvo en la épcaca con que 
los con a ó, y en cuanto ai sus!do de los Sus- 
pLctor'' V auxiliares, m  dabía tempoco supo* 
nerae q̂ ê dkhos empleados estuviesen dedica­
dos excfuslvameníe á este Servido, sino que, 
contrarío, iiááds los muchos de que el 
rrie do estaba hecho cargo, lógico era supo 
r q e cuando no tuvieran ocupación en
psseÍRS, Cantidad sumentads d- í es ./ 'í<n i .¡a a
de 40.000, por cenif-imf''-' q é ’=■ '-sgM y|Ia casa üen m da 
por lo tanto, In̂ uficisnie pars cubxlf üía
tinaos daños originadas pí r fas ¿lUVi b Da doi Jofeá Ci cía
Ignoro Císál procedímíe'it''» h'' d « f ór p -,íoq ?e  ̂s b e p 
base para el repafio de db cr» Df̂ si''- me )p„'̂ d i < í Mu
go cree que, costo slempf'" 4** t
comlelón. Pero sea cual sea !p fo'̂ n'.a qíSf* as 
ísdople, lo importainíe iva tía c lí’t 
acuerdo de las Cortes; me/íí, 
lldad, la eficacia de estos asuu'Oi .w? £ ib<̂át 
ia urgencia con que se iíevan á la firácticsi. |
Ese dinero tíebé ser distribuido inmediata- ? Da la de Qjf itas, 13Ci*dtuJ doi SalVQ» 
mente, por que con él deban aer atcndídííS re- rjer ndro Htre ifj 
cesidades que no admltts plazo pí dí'aJoi ig mi en  ̂ uno
reparar los daños c*» ip '’os p apf n**« jc t r̂ - pu, ie.rj 175 á̂ 2 rp̂ . s «'ezo 
«08 nuavamesííe partí que pu da e ut ta- , rn P-ñaficí 
dos, atenuar, en f!»i les p 1: juichjís <̂i¡ís k- 
«aron aí labradoi Y tvoa ji Pv .."i t ^
sa PIO HVijfíctir Luaediatoj á 
Qeí Gitb̂j fá‘a '‘si uí u
AUiíueda da Oik̂ BS.
Larící» relativo s»jí«5- 
'«r ha Empmsí d si Q*;Cj 
nlcip«i,por conaum-j é¿
ti I f '' ijdo a Vdj*«j,r H
Ds dotj Rafael España RoíTŝ so,
's  jrb p m*s ..r'íe supk»sítí ó ü¡it 
Ca.. v-t í
In form es de Comibiom
era*''* r mo?'! 
i9'0 Juin C-,
mación por el m mo tablad , bla qu  -:  uno 
conocer igual derecho á Id» contribuyentes á dé éllos paaarpn á desempeñar sus funciones en
________ ___________ . —  .qüleriés e< mismo Arriendo hubiese expedleptar,.ai¿im otro, con lo que resultaban también qm
dice áesta Delegación d» Ido y hubieran sido condenedos por el Ayunta-Ja debida justificación los per juicios que ta!
miento, siempre que por la autoridad econó-, seMído suponía ĥ ber sufrido el Arriendo. 
micB'se revocaran tos referidos acuerdos; y én 
que la pretensión del referido arrendatario no 
se fundeba en precepto legal alguno.
Resultando: Que contra la referida resolu­
ción el arrendatario del segundo grupo de ar
SU criterioÚŷ que el señor Madolel! iba á 5 Hs aquí íntegra la resoluciórí referida: 
jéÉ elrO¿’/'<? rflonárqulcó que había de impo- ] «L̂ Dlrección general de Contrjbuclones, con 
i|i¿í éspantp y pavor ¿n los báñeos muriicL Jecha 4 da! actual, l í 
males da 14 Mayoría repubiícana, y en esta ■ Haciéndalo qua sigue: * 1 • *«
."coqueta J
¿Mas luego las circunstancias han variado i Marroün, arrenda-____ _ __________ _____  „ .
|p.iatílto;̂ laiéa]idad se impone, el señor . grupo de ai blírlos mutilcipa-|bUrlos municipales da Málaga recurre en alza
” ’̂ feU acaso se ha dado cuenta de quc:jggde Málaga, contra elecueráode la Dele-J da para ante este Tribunal, en cuya Instancia , . - x * a
ilífiibrho alcalde, tiene que hacer en el gación d« Hacienda da la citada provincia, fe .la la que acompaña la notificación que se Je.biihî l,̂ premo¿ estubleCSda 
íStwniento aleo más que política, algo cha 18 de Noviembre de 1910. qué deaestSmó \ hizo dsl acuerdo recurrido, supone, en|re alféj'rtíp.v én las de zD de Marzo de 188d que esta- 
iriís oue estar siemore v en todo enfrente la inatancla presentada por pqué? en solicitud VfeHtes ccnsíderaciones, la de que no exlst^ 111 Mece que no puede ptospersr una demanda ds
V en este i ds "e detíamr. qas el Ayant.mlento.de ta í ea.logSe dispuesta por 1» Deiegaclín da Ha.j .tados y prelulclos a no ,e jaatifica la ê aten-
ebiieatoa rslaíegrarfe ia anmajciendaentreelcoatjlbayeate yel recurrente,'claa de loa mismos, la de U da Diciembre de 
[fémo ya ií/ t,rontsras^s cree ae»a«uauu . _ » i/,ri.iresní*sp!ón d« iaa’o« i« m«s a ¡a itifípmnfTHPdi» t
imotu rt Íiu-
1
Considerando; Que de lo expuesto enterler- 
tnapte se deduce que no sólo no se ha demos 
tf^ a  la exfstenclfí de los perjuicio», sino que 
áé® admitidos ésto», no ĥ n sMo debidamente 
juBtíflcado», sin cuyo requlsiío es de todo pun . 
to limprocedenía acordar la indemnización de 
éjips; conforme con la jurisprudencia del Trl-*
an la realización de er 
ühfw perjuicios.
Pido, pu§i, m  ttcnb p ''i 
!s inmediata digírií'uv.lófi ?• 
destinaron para e íoí p t 
¡3608 é insplrándcma in uns g 
Y termino, elguslicaRdcs mis gi 
señor Clntoru, per m compíuceuda ¡s 
esta» línea», quedaKdo cuyo s. a. s. q 
M. Callé Narbona,
Málaga. Marzo 25 912.
í fcPCl %
i rj qie se 
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6n £«wbrs id. Id. id.
De la da Arb̂ tnc» áU’Jí̂ íí.Uvjs, 
íiquliinotoy r̂ ŝ'anv.ciOí’L, tí
id Ctste.
De la misma, en id. Id. en
et na ’ ?
’c¡a n í"ií' 1





íe l ió e , _ . .
S - í s él s l 9 14 e
en loqueé l  Indemaízutíón de per juicios se í 1̂ 7t en virtud de la cualla condena de abono
de Amigos del País
P ica ta  d® l a  CJonfitituiH Ó ii n ú m * 8
Abierta de once de fa mañana á tres de la 
tarde y de sísta é nueve de la ncchs.
M ovim ien to  social
No han podido Inteifgenclarse, para los efec­
tos de constituirse en iodsdad, los trabsjíido™ 
res que se dedican á ’as fgenss d*»! carbój 
getal y artificial.
Continúa la tírantfz de relacinrag que tv’r 
cu»»í! iF» rclarlonadas c'in t f ”*S4 t
entre IjR licc'ádades El Cembatey Hércuiets,
N otas m uníG ipalús ?áparc'a q ̂ Ge hi i
■íara resolver el confíicto económico nmnl'* .dicha provincia, ratificado y thk.
y para buscar el modo de salir de una l2 deMayodeÍ mismo año tía eíta Tribunal
K êese agobio que representa el em 
to del Parque, empréstito que hizo y í
con arreglo á cuyo
mmilclpa! kgaífzó lo« nombramientos ds ms 
Unapectiares hechos por eJ Arriendo, quienes pl.
que para que puedan aplicarse los preceptos rê  
latiyos a! abono de daño» y perjuicios es requf-
Ryulíandü-.Quedon Juna Mata Marrodin/ampaio del Ragiamento respectivo vinieron; sitofndfsw^^^ y J a
íendcíí írio dê  segundo grupo ds arblíríos ejerdtaudíj su cometido hKSía qsie por ía refs- ? de 2o ds Junio díc  ̂ av,dón
iMnlclpal á la supresión de los consumos oquei en 
4¿¿estlonada por los republicanos, e! alcalde í 
/ ño debe meter.se en nada, ni hacer nada, ni;
éáifeerar á nada para evitar ese
Ayer tur da reunió la comisión de pallcié 
urbana, páseos y alamedas, despachando ids 
asuntos á eu cargo. gello
Ha ll̂ gsdc. de Francia ei asilo adquirido por 
deí dañó requiere el Ayuntamleiito para las carnes que ss inspec- 
la ̂ ulpa óí clonan en e! M&tadero.
El citado sello que ea de b once plateado, 
imprime de un modo indeleble In mgrea & las 
ceríies, por m¿dlo de una tinta Inofensiva.
Conenrao
Ayer mañana se verificó el concurso para el 
arrécifado déí pasillo de Santo Domisigo, no
al «loaiHA > ciiitado pera Instruir los expedietítes dé com-•; jebrado contrato alguno con las entidades Ha’ ; eHo seria necesario suponer ene! Ayuntamseñio|j,̂ gjjjj¿„ijQggpfgpQyjl25¿n alguna, por lo cual
l á . ocû tsdón y defraudaGlón por les huatí̂ s á resolverlas, debiendo observarse q^; da M̂ álagaM̂ doJo, n«g|̂ genql̂ a ó morosidad jue||^^
■ ^  n « , Cali© regada
r " 0 r I
r" j í * rr






ello seria hécésarlo suponer en el yunta iento
L hi
rruí'/'jí  b c > 
coa Sfj I atronó den An 
el m áf o Gctí=̂ dí!.
En ia paead "a b ó us’íic'?]' 
renda entre él y loihtiejju ras, «ir q e p 
dieran smbas partes p̂ tí ¡ arj i !|
ger á la soindéí! qu'~ < tíe*sf b ji
En Knáíogo eststío halfp, el bs?ycotí y huel­
ga qu-5 los obrerca m-afínclíiitas y esnteras fe 
tienen plaRtê jÓo al cemerdento ü% esta plazg 
señor Sánchez de la Cssiñpa.
desastre.
refarldoa imouesíos há»ta que 16» dichos ex>) g ]o» db'hos contribuí entes en el caso de yectl- el referido articulo exige para que la ind«mnr
__________ , Hedientes fueren resueltos por él Ayunta^ificarles los errorea cometidos elempre se ¡es z^clón tenga luger,requia!ícs que no concurren
tá y pdtfiótíca teoría! Es decir, qn® jj.igy,*o niedlanía el opoHuao acto administra-haaarse de su dinero; que e! Ayuntamiento aV en el que es objetó de esta recramaeson, 
w y  pauu , .----- mier̂ tomea f procedente resol-f negar al arrendatario \obrogado en los der®'í vez que en el contrato de anteníSomantener una cuestión simplemente po-; («stirnó qsie no
l8¿a'se dé áuraste ¿ón todo ío que pueda ?Yg7 énfonces respecto á la indemnización quelchoa dé aq«é! la facultad de instmlr los expe- ¿Bvinlr á lo» intereses más serios del interesaba dei Ayuntrimlautapor los perjuícloBfdienta», Itifrfngíó de Reglamento de la
por.-------  — r_________ —....  g ------- »- _____ ______
UtftdónTqae dicha cuestión no habla sldó I-cSgukñte’ m  puede dudarse de que eñ búa \ exl8tíeñ§Jtjin»f|í̂ ^̂  ̂ Ĵ®*¡J®?!ycc9tío8 tos panaderos, al objeto de tratar áe| moSins, sodíenen con aus patronos, encuéaii-u-
n.M.ñ.!fn>n I. 4 ínl*«f.ni>rales dé la DO" ¡ úiiríjcráila habí/ íulMiJó aí baljérseta privada i maro 3 * dsl crtfcalo 89 del egla jj 
® i 3¡5 Í ! t e d U P ^ ^  í S l i f f l - c a »  d a w r , . ^ a^d<prt?|,.:i».pee.«» Otayly. da.lIKB
¿Que el alcalde consulta y conferencia’
M señor Armasa? ¿Y qué va áñacer si ̂
quién va á cónsultdr y á conffe-1". ^  corporsció-j manfcipal írtere
ienciar? Pues necesariamente con el se-|̂  . v acosupafiando loi.dccun?níos queest!
toda] 
celebrado!
entre eí Ayuntaroier.to y el arrendatario no btin j 
mediado las drcuRsíaacías que para poder apre-j 
ciar ¡a exlsiencla de dolo en un contrato eEta-l 
blKce eíárfícúlo 1.269 del mismo Código, y no i
Atendiendo á las quejas formuladas por va-
ERcaéíiiraiíse en huelga los plsitoreg deco­
radores d?i Sh!J1 Sebaatlán, esn motivo da unas 
reclaMsdoRss formulatíss por éstos é sus pa­
tronea y qijo ñO fueron satlsfeche»,
E«ta tach« ae halle algo fibacura. en punto b1 
t?luGf« que deban obtener ,é3í’>a tbreroa, tíívbl- 
do a! ecnüáerable ritíínero tís esquifáis qm íla- 
nen invsrtldoa loa peírosioe; y q le como e» sig­ilos vecinos de la cálle de MaríLiez Csrñpj38j,-̂ ĵ ,yj.̂ i contrgs-rssía ds une manera noí&ble *J éx\ 
ayer señleron las órdenes oporíus ss pd.a quê jj petición cuedíin elcatiziif los obre
la referida vía sea-regeda. Irot pmtí
lif» reunida cem los psftn̂ deros
Pera fines de Ib próxima semsna serán con-1 La huelga que los sgrucultores d 3 Ullsd'.
primera Instancia y quev̂ nos prínfilpiplos de justicia y de equldgd está" en el aculr̂ do á0 26 de tan Importante ariícuio.eíse or r asa? ¿  q é va áñacer si|Cb̂ eiô »e tí̂ bâ ê  á la misma se reflere no hs-4 obligadoé̂ lndfimnlzaWíaií perjuicios que con̂ ru quedaPordilucidar el úiímo extremo del ertí
acuerdo y faltando si contrato que el arrendar i 
 ̂tarto tentó celebrado le ocasionó; que sl efec-
culo 1.101 ep cuanto á qus hublesensiáo contra-1 
vgüfdas por el Ayuníaraieuto tos ob'igacíonegj
, msmssesfsas
ÍI..0 r-ti f>¡ m5a?rn
En Montilla (Córdí b 0 
r  ifs-̂ ratiVís df* cosigUTño I 
histi?.
el 5 Cí Íi tJt lldQ !ÍSS
a '5 dó \ «ocla-
jû N Lorenzo.
en la opinión cô erv«dores|p̂ ^̂ ^̂  que motivó I STertíeredilétoSlTexiiTdí^^^^^  ̂ PJffP;
llevar al Ayuntamiento »r s/̂ do» enesp©' acuerdo de la Delegación de Hacienda de 9 de|to» legales refereítíes á toex8i.dcn de los m
.lOBgejales y serían ellos los perso a s de»deel26dé Marzotíe 1910 y raííHcado aún míe ese d'íre-| puestos arrehdatíos; ,»ar«iií*n-
itohoraen el Municipio haciendo las cpsapl ® ^ ^  desda !a cual se leícho por 1» reeometon tíeei.te Tribunal da 12| P®*"
itÉlM aly tan desastrosamente como !o hanl^^. de fasíruiríoa. hasta láde(de Mayo del mt«mo año, suponía el t6cufreBte|clónúitlmamfinteaportada al
^ 4 ¿  slempre. qa® !• fuécowuidcádo que sólo podía, discutirae to cuantía de dfchosnlrtu|Jqn|iiBi ênto8 anteriormente expuw
r  - J o  que ahora, por (¡lie se Hacienda ds 9 ’perjulcloí y reproduckndo to» coudtíeraciones tos PjIcuaRto sóm se contrae a! numero de
es la p M f a l S  en ella en ht.n ©„»n ln»tar.ctoi excediente».de tí.fraudadón del
lltNÉ-dóe- él'Avúntamíent-.-; Mélage se va f caya Instancia y *
i  ver en apuros de carácter económíGO. Nó i radones, eatabiedó como
ha borrado d éie-ito  cuantía 4^108 perjuicios sufridos por e h i i l s - ^ ^ ^
Orden del día para 1a sesión de h y
Aéuntos de oficio
Expediente fjjstrrtíd  ̂costra médícoa |
nutoerartóá de la' Bgñefkeacto Maídcfpi,il. ¡
Acta del concurso calfcbredo para ádjutíJceri 
el servido de colocación de rediles con úestlito 
af ganado que concurra a esta dudt?d t|n to 
próxima Pasícû  di Rc&« le 
i .Qficto de* ñ s tiií, r oustrisl düKdo 
cuenta de to cc ón qu
:s)0.iiJ.-iíire>siH8&  aiiadéí' deí AyuutoilSjSito 4e*JunIo de|üut«l«cl6n ejéctrlca ea loa ttenvto
«13 de Enero de 1910, de.de el mesdei Otro de! Exemo. Sr. Gene™! Qoberaeder
laa . B' -f <--Vr
De Derecho
En la sección segunda ce qelsbrcí on eye? das 
JUICIOS ani3 ei uiDimai de Derecho, uno sobre 
desacate, perteneciente á la causa instruida con­
tra Juan G'áUardo Mendoza y Di.'g"í Gutiérrez 
Pérez, que ehibrlagadoa escandalizaron en Aiheu- 
,, íin de !a Torre, diírob deciendo tos íntimadone» 
t íctuaao en ía | q,je con e! fin tíe detenerltis, les hiciera el alcalde 
de dicho pueblo TóaJás Cantero Mereno.
Et representante de la Ley interesó para cada
Minié





:<:iS-;;V''.''‘''ii'.̂ .. k iéreo lea  ^ 9  á e  M a r*»  4 e i 9 1 9
Luna llena e! 1 á tas 10'5 noche 
fcl isle 6 49, púnese T13
%ísaiia 13.-MIERC0LES 
^n$m  ñfi ho]f ,~Sm  Ruperto.
lalíilao par»
 ̂ C O á R « r 4  fiORAF'.r-Parríííiuk de loa
Mártfrea.
m airna.—U m ,
lói metros. Catálogos gratis, por correo, ^0 pe­
setas en lellos. Peris y Valero, 3, S, VaUnt.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
importante á los abonados al gasi
Habiendo acudido d esta Compañia varios de sus abonados en queja por deficiencias obser-[*^“^̂ °í® ^  ba adquirido de!
vadas en el servicio de alumbrado y calefacción á consecuencia de la colocación por Industriales
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga'í c JíÍJIn S ssu b tS rá S  ,
da en beneficio de sus abonados y del buen servicio á recordarles, que por ia competencia natu* ̂ ^  ^ P
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo­
dernos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
______ «..nurm . **®‘̂ ®*' recomcndacIón soio persigue llevar al convencimiento de los consumidores de
S c í S  —Saríuaíi Caotetrafih I®®*® **“® con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el minlmun dem  ma c/íc.-ban Juan Capistrano. | consumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se Ies hagan, no pueden ser
I ciertas más que ó costa de la Intensidad del alumbrado:
I / S ! los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún aparato re> 
g guiador basta que transcurrido un mea de ensayo y servido, el contador y la Intensidad del 
I alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquellos, se convencerán de que ei servido moderno 
I que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potenda iumlnl- 
i ca! con la mayor economía en e! consumo.
f  Está Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del público en gene'
I ral, para facilitar cuentos datos se ie pidan con referencia é la dase de aparatos que reuniendo 
do corcho, mpmlm para bcteüas de todos coío-̂  !f® condiciones indicadas sin necesidad de reguladores de ninguna cíase, dan un servido verda
u , , , |derameníe espléndido y económico.
® c  s Recuerda también esta Compañía á sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha
nÁi I o M ORDONEZ.  iJCompañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparríos como á los cantadores y sus
uALLE DE MARTINEZ DE AGUiLAR N.' 17j  precintoj, sin previo aviso dado á la misma, con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen 
(antes Marqués) Teléfono número 311. I lugar á redamaciones judiciales. . .
Francisco García
A L A M E D  A ,  2 4
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumsnn.
uno de los procesados la pena de un mes y un | 
diude arresto mayor y multa de 125pesetas. ; |
En el otro j yício se despachó la c»U8a seguida | 
por el delito de lesiones á Salvador Pérez Maído* | 
nado, para quien solicitó el ministerio público dos 1 
meses y un día de arresto. f
mmm-
A y i m t a m i ® m t o  d e  M á l a $ | a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Ceja Municipal durante el día
25 de Marzo del corriente año
INGRESOSVista aplazada |
Por Incompuíecencla d̂ l procesado Prenciscp ^
Fernández Boaza, se aplazó en la sala segu' da la i 
vista de la causa qne contra el mismo Instruyó j  Existencia en 23 de Marzo 
el juzgado de !á Merced, por el delito de robo, f inoj-nnoH/, n«r J
Señalamientos para hoy |
Sección /.̂  I
Vélez--Leísíone8.—Procesado, Mfgnel García)
Fortes,—Letrado, señor Díaz Martín —Procura-i 
dor, señor Rodríguez Casquero. |
Marbella.—Uso de nombre supuesto.—Pfcce-1 
sado, Francisco Fernández Piao.—Letrado, señor ;
López de Uraldé. — Procu' ador, señor Berro-1 
blanco. I:
«.̂NWAC» ALf UC ATAarZOs e » • t
Ingresado por Q&menterlos los días 24 
y25. . . . . .  . 
s Matadero ios Idem Idem. 
» Matadero de El Palo. . 
t Matadero de Teatinos . 
® Matadero de Churriana, 
s Carnes frescas y saladas 
el día 24 . . . . . 
» Idem Idem el día 25 . . 
» Laboratorio . . . . .
to ta l









Derechos reales á la Hacienda pública. 
Donativo para la jura de la bandera. . 




Materiales de Obras públicas. . . . 165'30
Animales dañinos ....................... ....  , 3‘7512‘50 Servicio de carruajes, . . . . . . 16'50
2.057'52 Camilleros . . . : .......................
2.55273 Total de lo pagado.................. 8.998*88. 5 Bslatencla para el 26 de Marzo . . . 4.699 04
13.697‘f2 TOTAL . . . . . . .  . 13.697192
V a c a n t e
Se encuentra vacante el cargo de juez mU'
saídî á de este puerto el día’2d de Marzo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Oirán, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos de! Mediterráneo, Indochina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. |
El vapor trasatlántico francés {
Provence !
saldrá de esté puerto el 5 de Abril, admitiendo' 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
nlclpal de Mljas.
Los que aspiren á su desempeño,presentarán 
las sollcifudes documentadas en la sécfetátíá 
de gobierno de la Auálencla territorial úé 
Qraaada.
F l e h r e a f f n a r i l l a  
Por noticias pfletales que comunican nuestroá 
cónsules, se sabe que han ocunldo Varios ca' 
sos de fiebre amarilla; en e! BrásíL
A c c id é n t e  d e l  f r a b a  j o  
Trabajando en las obras de construcción 
de una casa en la calie del, Carmen , el Joven de 
años, Antonio Ríos Gutiérrez, se causó uná 
berlda contusa de dos centímetros en el labio 
Inferior.
Fué asistido eñ la casa de socorro del dfstri 
to, pasando después á su dómiciiló.
C olociSciéSB
La desea una mújeir .sola, con buenas refe­
rencias, para ama de gobierno, para cuidar á 
señora ó caballero, ó cargo análogo de con-
En virtud de providencia dictada con iecha .  , , . 
cinco del actusi en los autos promovidos por el «el actual. Í Sin la obtención de ios documentos que en laSidparesdeTSí̂ ^^^^^
oanco nipoiecano 6e España contra don Anío- «« nussiro  ̂¡ dar las inclusiones de e ic to fi .
Molina, sobre secuestro y enagena-  ̂ ................... .
ción de finca, se saca por primera vez á la ven*
58 fen pública subasta: Dos manzanas de casas 
separadas por una nueva calle, á la que ss ha
puesto el nombre de la Fuensanta, término de a®’ t * u , j   ̂ . . . . .
!a vlllâ  de Coín, conteniendo cada manzsna , Q»*© el ^i'ftMo.desde el día 11, como se
ocho eslffciois de dos cuerpos y dos pisos, alío r *   ̂usted, debe de ser á jornal,
w halo j -----. 8 9 Que jig volverán á sus respectivos
derechos, réstanos decir por segunda vez, que | *
las condiciones que esta Sociedad tiene acorda-1 Psíp ¡inrMmontn « j
do, son las mismas <]ae ie tiene comunicadas, ĥayan í a S  con anterioridad^  ̂
robusteciendo las mltmas en la sentón de esta, 1871 en que empezó á regir el Registro civil:
* Sr. Cura Párroco de ía iglesia de......
D .......vecino dé...., provincia de....... .¿...dé
y bajo, numerada la de la derecha con. ei uno ^
hasta á! quince Inclusive y ta de la Izquierda ebreros que por vuestra I¿.transl
con el dos hasta e l diez y seis, también Inclusl 8®hcÍb se encuentran en huelga, mientras que 
ve, de extensión cada «na de dichas manzanas i t r a i c i ó n  á esta Sociedad, no
áe cuatrocientos seis metros superficiales y ca déspedidos.
Qa casa de dncuenía metros y setenta y cinco! . . si desde la fecha de boyal lunes 
centímetros cuadrados, que linda por Levante 
con fincas de herederos de doña Antonia Moráis 
Jiménez, por Ponlen^ con casa de don Carlos 
Larlos y_dcña Rosa 'Sarrnan!, per el Sur con 
mas de don José Torres Beníiez y por el Nor-̂  
te con patios de varias casas de la calle del VI 
caríg, y se haUa Inscrita en el Registro de la 
rropledad de Coíq, al folio dogdeníos veinte y 
cInTO ^1 toma sesenta y seis del Ayuntamfen'
*0 «e Coín, fisca núŝ iero dacuenta y dos, Ins
••años........hijo de......y de.......de profesión
.... domidllado en .....á v. expone: Oue para fi
nes electorales necesita acreditar la fecha de Ins­
cripción de sii nacimiento en ios libros del reals- 
tfo de esa Parroquia, por lo que 
Suplica á V. que teniendo por presentada esta 
solicitud á los efectos que interesa, se sirva ex* 
pedir certificado bastante á acreditar tal extremo, 
haciéndolo en pappl común y sin exacción de de­
rechos, comp previene el párrafo 2.® del art. 87 
de la ley de_8 de Agosto 1907.
Gracia y justicia que espera merecer dé láí rec 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
........á......de.....de 191...
Núm.2
Los nacidos desde el l.“ de Enero de 1871 sus
si
crlpclón tercero, 
i  j  remate de la reseñada finca, que se­
rá doble y simultáneo en este Juzgado y en eS 
de Igual dase de Coífl, se ha señalado e! día 
diez y ocho dsí Abril próximo venidero y hora 
dejas tres de su tarde, bajo el tipo de diez y 
ocho mil pesetas, y gs hace saber á los lidiado 
res que para tomar parte en el remate, deba* 
rúa consignar previamente en el Juzgado el 
diez por dentó por !o menos de la expresada 
canHdad; que no se admitirá postura Inferior á 
Ira dos tercerea partés de la cantidad tipo del 
remate; que 5l resultasen dos proposiciones 
Iguales se abrirá nueva llclíáclón entre los dos 
rematantes; que el precio total de! remate ha* 
brá de «ar consignado en sú toialtdsid á los ocho 
días siguientes al de su aprobación, y que Ío» 
títulos de propiedad déla finca objeto desu- 
Da4a¿ que han sido suplidos por certificación 
del Registro de ia Propiedad correspondiente, 
estarán de manif(e t̂o en !a  ̂ -
refrenda y cc
próximo, no soluciona.usted el conflicto, nos 
veremos en !a necesload de imponerle el fioi- 
ôH en unión ds todas las sociedadés de Mála» 
ga, á la V8Z que deberá usted abonar los 
jornales que pierdan los ya citados ep jiuoigu 
desd«5 ei íunes próximo. .
Mas tenierado sesión extraordiijaría el sába-
con operarlos algunos. | Sr. Juez Municipal de......
Lo que tenemos el honor de comunicarle pa» ? D.......vecino de.......provincia de......mayor de
ra 8U gcblerno y el de esta Sociedad. ■veinticinco años, de profesión.....domicilisdo en
Málsga 13 de Marzo da 1112,—El secreta^ ••••••  ̂V. con el debido respeto expone: Que ne-
flo, /o sé  Rodríguez, V.° B.®: Ei presídante acreditar para fines electorales la fecha de
Carlos Clu  ̂ * Inscripción de su nacimiento en el Registrô  ̂ vll
.L.. . . .  de su digno cargo, por lo que
Con la misma facha se recibió en esta Siocle*’ \ Suplica ó V. que, teniendo por presentada ésta 
dad una carta que por vuestra thano le fué en- solicitud é los efectos que Interesa, se sirva orde-
El vapor trasatlántico francés 
Aqull«ine
saldrá dé éste puérto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pa» a Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
Aires y con conodmle-,to directo para Paranagua, i fianza. ...........
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y| En la redacción de este periódico Informarán. 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, | A e c id e n t é s  d e l  t r a b a  jO
para la Asunción y Villa - Concepción con tras- f  ̂ j  r> * c  . , j
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos | En el negociado de R iformsa Sociales de 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y este Gobierno civil se han recibido varios par* 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos tes por accidentes dei trabajo que han sufrido 
Airée. flos obrero» Autonío Nadales Reina, Antonio
Martín Sfnchez, Jssé  Caballero Avendaño,
fe” José Canelo, Jm : Pomfngnez Rodrl-” oéroQ4me2 C ha!x,talle(leJ08ef8U g a r !e ,B a v ^ j_  p j j j^  0^1, 1, ,  Áviléa, Jóaé RodríguezrrfénfOB,28 Málaga.
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
S A N t Ó S ,  14.- M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Garrido y Antonio García García.
Í Cam inos vecinales
La Gaceta de Madrid publica una real cr­
iden, declarando la utilidad pública de varios 
I caminos vecinales correspondientes á esta pro
vincla, y que á continuación se expresan:
^  Perlana á Alfarnáte, Banamocarra álznate> 
Par* favorecer al público con precios muy ven- (Colmenar á la carretera del puerto de las Pe* 
tajosos, «evenjen Lotes desatería de cocina, g Málnga por Casabermeja, MIjas á Bu*
í» tíbamba en la carretera de Cádiz á Méiags,12 90 y 19 75 en ade ante hasta 50 pesetas. t MHnn á Cnín Alameda á Paf^nclaná Alameda 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que
compre por valor de 25 pesetas.  ̂Casariche, Bj.namocarra á ja jarretera de
Bálsamo Oriental MI®. ̂  Torre del Mar, Iztán^ Marbella y Mon
Callicida Infalible curativo radical de Callos,
Ojos de Gallos y dure>r£s de los plê r 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería ’ÉI Llavero».
Caeualee
En la casa de socorro del distrito de la Mer< 
¿ed fueres asistidos ayer los siguientes Indivl-
*̂ **Jo8é Moreno Sánchez, de 15 años, de una 
contuilón con erosión !n ninno derechfl«
Eduardo Doña Romero, de 29 años, de una 
herida contusa en el ojo derecho.
Salvador Jiménez Ramos, de 14 años, de 
quemaduras en la mano derecha  ̂ producidas 
con agua caliente, ^
Juan Vidal Marios, da 17 años, de una con­
tusión con erosión en el muslo derecho. .
José Pérez Martin, de 5 años, de una herida 
cdntufa de dos centímetros en ía mano derecha.
Después de conveniéntemente asistidos, pa­
saron á sus respectivos domlcIHos, 
todos
ios que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, dé abscesos, ae llagas supn» 
rantes, en una palabra de enfermedades ten 
que exista suputación, aconsejamos vlvamW- 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical.
Esta especlaildad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
SI«Ag|u« d o  A b is in iffi « L u q u o slll
£! mejor tinte para el cabella.
De venta en Farmacias y Droguerías,
L o  Ú lt i in á  A lod o
Se admiten suscripciones en la calle de Ht< 
üéstrosa número 16, don Juan González Pérez, i 
S o  o lq u i lo
Una cochera en !a casa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barriéntos.
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R E A L I Z A C I O N
C ám ara de Cometeio
da, Míjas á la carretera de Cádiz á Maíaha en ’ En Ronda ha celebrado sesión día 22 la 
Torremoiínos, Banaraocarra á las Lomas de. Cámara de Comercio de dicha localidad.
Renge! y Macharaviaya á la carretera de Má> | Acordóse qus qued^a. frerste de la secreta- 
laca á Almería. Irla Interinamente don Carlos Garda.
sI a B ñer-lsA t Ss designó al abogado madrileño don Juan
Liit®B*Br^@8 a e i  p e e n p  s centeno, para que á nombre del Presidente se
hl/̂ lAVn t̂ aretn íaa Ríhllntíarao rfonstdas A BRta
Muro y Saeoz
tes cargas ó gravámenes anteriores aí crédito 
del ejecutante continuarán gabslstentes^sln des 
tinarse á su extinción el precio deS remate, 
Madrid catorce de Marzo de mil nuevp.den 
5?®oo®S.*r7^* Secretarlo. García,— 
V. B. Ei Juez de primera Instancia,Algen.
Cnestiones obreras
Señor DIreetor de El Popular,
d i ñ ?  En seslóii ceíébfgde hcyula de la fecha por los eaftlafo* i?
íregada el señor consérja de este centro, en 
la que decía que para usted le era lo mismo el 
trabajo á joma! que por cuenta, pero que había 
algunos que lo querían á destajo,
Como la citada carta Sé refería á fa de fecha 
7 y no á la que remitimos, esperábamos fuese 
solucionado e! conflicto en la sesión extraordi­
naria que la carta Indica: pues como se d!ó us­
ted por desentendido,se acordó nuevamente Cd- 
munlcarlo en les mismas condiciones, en vista 
de vuentra Intransigencia.
Cumpliendo con los acuerdos tomados por 
esta Sociedad se ĥ zo efectivo el botcoit
nar que por la Secretaría ,del Juzgado y con su 
visto bueno se le expida certificado bastante, Con 
' relación á losTibros del Registro, para acreditar 
dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacclón̂ de derechos, como previene el párrafo 
2.“ del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1807.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años, 
i ........á .....(le.....,de 191...
Núm, 3
Unos y oíros autorizarán e! que á conílnuacIóR 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntajfileíito dees.
. _______ _ _____  . D....naíural de......mayor de veinticinco sños
iRíiiflsdt   l  Secretaria del qus ¡sostener nuéitra actitud pacifica hssta que no Í® edad, de profesión......dotiiléiiíado.én..,.,. á V.
» .X j  deberán conformarsa entera satisfacción, á la enría que le ^
llcItEdares, sífi que tengan derecho á exigir i fué *'8!nitlda por comisión, en fecha 13 y 16 de! nSí»
« t aaV w e»ao btrte qge,.ln tandaMeito eka. 3 S L « o ,
no.ramlta U'.ted á esta Sociedad su carta ea fe- Suplica á y. s. que, teniendo por presentada 
cha 20, iín querer dar una eoníestacISn á IS«. ésta sblicituá á los efectos que Interesa, se sirva 
dos ummas qua dio, y qué !a que menos fué en o' úenar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
su Doder tres días cotí anterioridad d su última, con su visto bueno se me expida certificado bas- 
Qaedando u«íed complacido en lo quesoHd- ú acreditar rhl cualidad de vecino de esta 
ía en el citado periódico de hoy, I t  repetimos “P® años de residencia, hedéndo
que mientras tánío no se entienda usted directa def mtí?ufo‘87™de"lâ  
y cntegóricameníe con esta Sociedad en sentí” '®y 8 de Agosto de 1907,
do de cuanto se le comunica, continuaremos 
Con ios acuerdos tomados, por ser de deber y 
de jusíiciíi.
Por acuerdo en Junta general. El Secreta­
rlo 2 ®. Manuel Raíz, V.® B.® El Presidente, 
Carlos Clu,
Málaga 25 de Mfirzo de ÍSÍ2.»
Gracia y justicia que espero merecer de V. S. 
tuya vida guarde Dios muchos años.
......á ..... de,.,,., de 19.....
electoral
. r l s eaftltr s y marmájsíss 
de esta localidad, se d!ó lectura á ufi ccsnúfjl* 
cadoqueenlas columnas de eu muy Ilustrado
fulto ^ ^ciediíd el p»tró.n don
relato msnif*a8í^^c'aue°?io I H®b!éndose dado principio á los trabajos prepa-loque «o siénte, es per o ratóridspara la próxima rectificación del Censo
SjgeéléBs oí® Estfiiiíf&tice
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de qúe alcaldes, párrocos ó jueces mu 
nlclpales no quisieren expedirlos certificados ú 
observaren Injuitificada demora en la expedición.
Recordamos que íapto las solicitudes Como les 
certificados te extienden en papel simple común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna clase.
M diese pubj.Cidaá a Isa razones que expone* 
moa pnra m  loa ebreros y el público en gént 
ral pí̂ edan juzgar las caurai de la huelge y boi  ̂
f  Et n̂emog con e! patrón mencíonndo,
de estpq por Ip fnaerdén
<̂ 6 H»5ed atantos y se
I S *  V o D ÍG 2 ®. ManuelRaíz, V. B ®. El presídsnfg, Carlos Clu.
I-B de eantcj?9s y marnoolis-
ta s  de M álaga, a l patrdii don Jallo  
SS. de la  Campa,
Muy señsr núesíro: Loida su atenta carta, 
f l c o í a a i n e s  da El Popular 
con fecha 2o del corriente, y discutido su fondo 
ea la nealón do hoy, nos vemos en ?a ascealdad 
iodo cuslito en ella se re 
ffe.e S30 sos satigfgce por Ins razones slguien
Con fecha 4 de! actual m  la comunicó á us 
tad per correo Interior, la constlíudón da e«ta
1::
electora!, todos los individuos que no se hallen 
inserltois en tes listáis tíel expresado Censo, deben 
presentarse hasta ei día l.° de Abril próximo en 
la ofida'a de Estadística de esta provincia, sitá 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
de! .señor jiiez municipal correspondiente, jüstiíl- 
caítva de hrber cumplido 25 años de edad ó de que Situados 6U las calles Sebastián SouviróD 
*08 cttmp'.Irán antes dét 6Tde Mayo de ébte año y
Para comprar barato conviene visitar les 
A L M A G E N E S  
-  DE -
íáenz
además otra certificación de! Alcalde del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residéricla, y cuando se trate de 
Indi yídúos que po figuran en WTadrón municipal 
además de! antedicho certificado de edad, bssta- 
rá_que el respectivo Alca de certifique bajo su 
responsablHdad que Ueva dos ó más años de resi­
dencia en el municipió ó, ea su defecto que el Juéz
Moreno Carbonero y  Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para veran:9 .
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» ' fouiar de F75 á 0 75,
Inmenso surtido en céfiro , desde 0'33 á 1 oe 
seta metro.
Fantaaias ossde 0 50 á 1 75 pesetas metro.
municipal certifiqué que ante su autoridad “dos i Lentas novedad desde 1‘fiO á 4 pesetas metro.: 
vecinos del mismo término han declarado bajo di- f surtido en velos y tocas á Is mitad de s
llgencia firmada por los mismos que el ínteresado
i p r  l̂ êpta dos ómás-años de. residencia,',aúnque"no *. Especialidad déla casa en artículos blancos en
figure en el padrón municipal, debiendo el exprs- * escala,
sado Juez certificar tainblén, que conoce como' ««“an surtido en alpacas y lanas para Caballé 
tales á los dos vednos firmantes da dicha dillgen- - „
da ó que estos han justificado que figuran empa- * ^ • *SO.- Para comprar mantones crespón seda A-----j -------- . .-..X,-------, , . . . ** f verdad, acuérdense siempre de esta casa.Soctedad v ofredéndornn ri.arin L  ®" ®̂ municipaldfl esíuvl«ae§ Los que no hubiesen pedido su Inclusión en el
Pnn fe'Kóiún al tr&bijjo. l Censo en la oficina de Estadíssíca hasta la fecha!
Lon fecha / dei íiiíitno, se le comunicó nua-1 indicada de l.° de Abrí!,___ ____________ _______________ ________ _ , O e a t r o  i i a s t v n e t l T j »
yaaisníe, que por ncuerdós íomadosrdebíVn del oportuna reclamación‘ante la Junta municipal de! ®̂ prepatedún para el ingreso én el cuerpo de 
hacerse desde el lunes siguíeníe Ic« írsbv loa & I electoral desde el 25 del mencionado Abril ¡ ponedores de Fondos Provinciales y Municípa- 
jorna!; llegó e! citado día y gfn cue usted I 5 de Mayo Inmediato ambos inclusive, en que L ® ® , b a t e a d o r  García, Con-
Varios esquirols que trsídoqárcn la causa,
qiísilrudo en sus re¡?pecíívcs pa3«|o3, y debido 
á esto, se fe comualcó ó usted en fechu 13 da? 
pasudo lo quá á coptlnimcíóo se expresa:
Sr. D. Jufíc S. de la Csttipa.
Muy señor nuestro: Recibida su muy ateiite 
carta, leída en Junta general y discutido su 
-fpndo, nos vednos en la necesidad ds coiisúnl- 
carie, que su dicha carta no tiene nada de reía-
Gatecismo li® Jos» maquinistas
y fesg'éisepos ' 
IS5.*'edlclóni
Muy útil para manejar toda ciase do máquinas 
de vapor? economizando combústible y evitando 
explosiones, piibllckdo por la Asociación de In 
? geni ros de Lie ja, y traducido por J. Q. Maigor,
Atendiéndolos deseos expuestos por algunos  ̂miembro de ia diada Asociación y ex* director de 
correligionarios, publicamos á continuación los | las minas de Reocín. 
modelos de las Instancias que deberán presentar! Se vende en la Admlulsíratídn de isteperíódl- 
en los Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias los Ico á *50 esetas ejemplar.
E n  LiquisiffiGiési
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2¡3 litros.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
» » 19Q8 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P: X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, 
un real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
, TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
H ijo» de P e d ro  Vallst.—M álaga
és^ritorio: Aíatheda Principal, número 12. 
fmpórtedOfes de maderas del Ncrte da Europa, 
Affiirica y del páía.
Fábrica de aserráf mádetes, Salte Doctor Bávl- 
la (antes Cuarteles) 45. *
Con el empleo del «Linimento añtirretífflático 
Robles al ácido sallcitico» se curan tod«s las 
afecciones reamáíiias y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo les dolares á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural 
gies, por ser un calmante poderóso pátá toda 
clase de dolores. De venta en lafarmac'a de F. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañia 
22 y principales farmacias.
Instituto  de Mdlagm 
Día 26 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767 97.
Temperatura mínimâ  12‘8.
Idem máxima del día anterior, 21*2. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, csilma.
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, Infecciones gripales, raquitismo, fnapetén- 
cía, enfermedades consuntivas? se curan con la 
«Solución Benedicto de güeero-fosfato de cal 
con creosbtal. Es la preparación más raciona* 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican Ips principales médicos de España y sn 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, Sar 
Bernardo, 41, Madrid.
Insultos
Por dirigir grandes Insultos al guarda partí 
cular Antonio Aramburo, en la calle de Cuar­
teles, ha sido denunciado a! juez correspon­
diente, e! cochero Salvador Garda Fernán­
dez.
S igu e la traeíia>
Continúa la racha de denuncias contra los 
dueños de multitud de establecimientos, que 
se resisten ó cumplir las órdenes gubernativas.
Ayer fueron denunciados cuatro conocidos 
industriales, por tener abiertas sus respectivas 
tiendas, después de fas horas reglamentarias.
F e y e r ta
En Puerta Nueva se encontraba un sujetó 
llamado Silvestre Molina Moreno, el cual pro 
movió un fuerte escándalo en riña con otros 
individuos que se dieron á ia fuga.
Al ser registrado ae ¡é ocupó una pistola.
TJn tfsulú*
Juan Pérez Garrutl, de catorce años da 
edad, tuvo anteanoche la ocurrencia de arro­
jar varias piedras al Interior de un establecí- 
rttlento de coloniales situado en ia calle dé Las- 
cano, proüíĈ *̂̂  María V co, rompiendo ai 
gunos Vasos y bütsíiiB» yalorados én nueve pe­
setas. por cuyo motivo faé dei&ul.do.
C r>em a IH o n ts e n y
Otro triunfo para ia industria Nacional es 
el que se acaba de obtener con la fabricación 
de la Crema Montsen^ propia para la Lac­
tancia; plácemes merece la Granja Torre de 
Segarra que en las explotaciones agrícolas que 
tiene én San Pedro de Velamsjor, después de 
árdua lucha y vencer un sinnúmero de dificul­
tades, ha solucionado el problema de la lactan­
cia, con la Crema Montseny, que no es otra 
cosa que el extracto puro de teche de vaca 
preparado sintéticamente; por poca leche que 
tengan las madres, podrán criar sanos á sus 
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
en adelante á los cuidados mercenarios de las 
amas de cria.
En esta población se expende en los acre­
ditadísimos e:>tabÍec!m!entos siguientes: Euge­
nio Puente, Graneda 70; José Sánchez Rl- 
poli, Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Laríos 
|(«ucursaO; Braulio Aceña, Alameda 18.
I Convocatoria citación
I Se convoca ó todos los socios de la Sociedad 
[La VidáU  junta general ordinaria señalada 
, en 8U reglamente para e! Jueves 28 en su local 
¡ social Salinas 1, á las dos de su tarde,para nom­
bramiento de directivos y otros extramos de
De Instrucción pública
Ha cesado en el desempeño de su cargo, el 
maestro auxiliar propietario de la escuela nado- 
nal de niños de Alozaina, don Francisco del Rio 
Bandera, por traslado á te de Casarabonsls,
. D E  M A M I M A
Han sido pasaportado para San Fernando, el 
soldado de infantería de marina Cristóbal Gon­
zález Zaragoza.
C o n g r e s o  d e  v i t i c u l t u r a
El Boletín Oficial da esta provincia pabllca 
una circular del Consejo provlrífck! de Fomen­
to, Invitando á todos los agricuitOres y cuantas 
personas deseen concurrir y adherirse al Con­
greso nacional de viticultura que se ha de ce-
lebrarenPamplon, e!ms8 da Jallo ! Z ñ '- w iu T  "  v ” ^ “' ' ‘>” “ ‘«"•9”
para qae ae preaenten en la secretarla de ,jj.i*™P®ttancIa para la añama.—EÍ Secretario,
cho organismo, á fin de faclllt^ries los prpgrs-1 P u b l i c a c i o n e s
mas y bDietlnes d^dhesión. I RecomendamoMa ^qulslclón de la preclosal sa han Inscripto para el servicio de laAr
JB lcv tsión  d e  m osto s  Gil Blas de Santillana, que imada, Antonio Céspedes Rodríguez, Rafael Ce
Ei próximo domingo 31 del corriente dará Euís Tasao, de Bar-|gado Caballé y jOsé Martín Cano,
principio en el Ayuntamiento el acto de la re- í «°,"®’ P̂ ?***̂ ® Po*" cuadernos semanales de 32 
visión de fas excepciones que vienen dlsfru-lP®®®®!  ̂«oilda de regalo, de los cuales aca­
tando los mozos de loa reemplazo de 1909 ®®’’®®  ̂ séptimo.
'I  Estudio de costumbres fehaciente, de un 
tiempo de profunda crisis para la nacionalidad 
hispana, contribuye en gran manera á formar
1910 y 1911.
p r e v i a s  en ^S'primer fn S?a to  w t a t íS ^  la condujeron á un
grado de apremio á varios contribuyentes de- ’  ̂ .
esta capital, que no han satisfecho sus respéc-1 , , E m p r e s a  t a u r t n a
tlvas cuotas en los plazos señalaos. > La Junta oficial permanente de festejos de
— j Ronda admite proposiciones para la celebra*
Licor del Polo, Dentífrico vegeta! sin rival corridas, una corrida y una noví*
en e! mundo. Pretendiendo Imitarlo nacen y ‘Jada <5 dos novilladas, en los díss 20 y 21 de 
mueren cada año dentífricos noveles que real- próximo, feria de dicha dudad, 
zan más y más el mérito del Dentífrico Orive  ̂ propuestas indienrán en sus pliegos fo- 
de 42 años de brillante historial. ’ ? y gsnaderías que ofrezcan, y subvención
KM,El día 1.® dal mes de Abril quedará abierta -
Buqms eniraúes a fir  
Vapor «A; Lázaro», de Melilla:
» «Barcéló», dé Melilla. . „
Laúd «Virgen de la Buena Guía ̂ 4 de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «A: Lázaro», para Malilla.
» «Barceló», para Almería.
» «Neptunus», para Cádiz.
Laúd «Santa Teréja», para Tánger.
Delegación de ffacléndé
Por diferentes conceptos Ingreaarbii ayer en la 
Tesorería de Hacienda 60.074'87 pesetas.
a cobranza voluntaria del Impuesto de cédulas 
personales.
El plazo voluntario terminará el día 30 de 
Julio.
cretario de la dtsda Junta, don José Sandsza,| 
Cánovas del Castiiio. 74, Ronda, expirando el I 
plazo de admisión el 2 del próximo Abril.
€úr« ei esídmaeo é intestinos el EHii? EsA 
tm aca i ds S atx sé Carlas
Ayer constituyó en la Teŝ oreria de Hacienda un 
depósito de 12778'16 pesetas el director de la 
rom’íañfa de ferrocarriles Suburbanos para res­
ponder á lea resultas de juicio ó embargo pre­
ventivo coatra los herederos de doña Carmen 
Nllla Escale-a.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al 
ñor Delegado de Hacienda, haber sido aprobada
hiciera cargo de las Bibliotecas donadas á esta 
Cámara. .
Se acordó nombrar una comisión compuesta 
de los señores Presidente, Secretario, Ventu­
ra, Palop López, Martíq y Ssrra, para que pre­
senten el proyecto de Régiameñto ínterlór.
También se ocupó el organismo; dé la solícl' 
iud comércláhiéa é Inditítrlalés sobré el 
asunto de loa viajantes.
Ei señor Presidente dió cuenta de las gestio­
nes realizadas cerca de la autoridad para que 
se cumpliera la iey en esta materia y de los 
ofrecimientos de! ifñor Prado sobre el mismo 
asunto. ,jSsodó
En el sitio conocido por la Venta del Botica^ 
rio se encontraba en completo estado de etii- 
briaguez, e! guarda jurado Manuel Martin Mo­
reno, Insultando y provocando al vecino Fran­
cisco Ramírez Ruíz, por lo cual fué detenido.
D efu n ció n
Ha fallecido en Ronda don Angel Buños:,
Su muerte ha causado general sentimiento i
Acepte su familia nuestro pésame.
R ey erta
En Alhaurin de la Torre riñeron Iqs obreros 
de la vía férrea de los Suburbanos, Manuel 
(Jarcia Negrete y Antonio Sánchez Cabr r̂á» 
sacando á relucir sus respectivas herramfeií- 
tas, y acometiéndose con encarnizamiento; de 
io cual resultó el segundo con varias lesiones 
de pronóstico íeve  ̂ que le fueron curadas por 
ei médico titular de la expresada villa •
El agresor se dIó á ía fuga, siendo detenido 
máis tarde por la guardia civil, é Sagresó en 
el arresto níL̂ iúcipai, á disposición del juez co­
rrespondiente.
le s io n a d a
Los vednos de Benamargosa Pedro y Juan 
Vusté Fortes, maltrataron de obra á Andren 
Fortes Calderón y á su hija Ana Cueiíoa For* 
tes.
Al enterarse de lo que ocurría, el hijo poKtí-* 
co de la primera, José Jiménez Muñoz, salló á 
ia defensa de las maltratadas, haciendo ui0.& 
una pistola, con la que disparó éontra los dos 
hermanos; pero e! próyecíH, en vez dé alcanzar 
á éstos, fué á dar á su hermana política Márín 
Cuenca Fortes, produciéndole una herida en la 
parte superior del muslo derecho, que el médi­
co titular don Eduardo Erpejo Hlnojosa calificó 
de pronóstico reservado.
Tanto él agresor como lof dos hermanos 
maltratadores, Ingresaron en la cárcel.
En el suceso entiende el juez munícipaídéla 
villa de referencia. * .
f
!a subaita de aprovechamiento de siembra en 
la parcela Rompedizo del monte «Cerro hondo», 
de los propios de Pefiarrubla, á favor de don Fran* 
cisco Ldpez Sierra.
La Dirección general de Propiedades é Impues'- 
tos na aprobado el concierto celebrado con los se-
llores Ramets Hermanos, para el pago delimpues- 
to de electricidad por el año actual.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de rústica y urbana 
de los pueblos de Vlllanucva de Tapia y Bena-
El director general del Tesoro público ha auto- 
rizado al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el primero de Abril próximo abra el pago 
de los haberes del mes corriente á ias Clases le ­
sivas y activas y clero.
i í6 i« a ié ii  í i i c í é p t a
Asegura Canalejas que nt> se ha pensado, 
ni por asomo, discutir la labor de García Alda* 
ve, siendo inexacto que le sustituya Weyier, 
O p o s i c i o n e s
Han aprobado las oposiciones I  la Judicatu­
ra los señores don Jesdi López, don Juan Pa* 
rody, don Ramón Montero, don Alberto Gar­
cía y don Antonio Eyre.
del 233 ai convoca ó los números
L s « Q a c o t o > '
P p o a id o n c ia  | esperando la contesta-
Ha cumplimentado al rey una comisión de la ® anunciada, 
sociedad Previsores del porvenir, ofreciéndole I E l g o b i e r n o  d e  M s i lr id
honoraria, que don Alfonso! Contestando Canalejasá varios periodistas
J  acerca de la provisión del gobierno de Madrid, estación de Ponddington se alfmen
Árqultĥ  confiándose que accedan á la fórmala.
—La semana próxima celebraráse en Mez- 
tryr la conferencia anual del partido, laborhta 
Independiente.
Se votará una orden del día felicitando á los
Orden̂ ando que el primero de Abril se abra 
el pago de la mensualidad corriente á las clases
„ -  } activas y pasivas, clero y religiosas en clí
Por la Dirección General de la Deuda y Clases . . .
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen-̂  Resolviendo algunos expedientes resDectí- 
^ . .  « . , vos al arreglo escolar.
Rincón, viuda del se- ». Aprobando las reglas á que deben suietarae 
las construcciones 4e edificios escolares desti
. . .  ̂ . ------------- , viuda del se
gundo teniente don Lope Hierro Rivero, 400 pe­
setas. ^
Doña María del Pilar Ríos de la Torre y Arpln, 




ascensoHa sido declarado apto para e] 
cuando por antigtíatlad le corresponda el coro­
ne! de Estado Mayor de! ejército, don Rafael 
Moreno Castañeda que sé encuentra eh esta 
pinza en situación de excedente.
—Ha sido desestimada fa instancia en que el 
sar^nto de! regimiento de Borbón, don Anto­
nio Bolgues Coca solicitaba pluses de campa­
ña ó Indeninización durante su estancia en Me- 
lilla.
—Por el ministerio de la Guerra se ha dis­
puesto que sean dotados de carabina Maüíer 
reglamentaria los indivíeuos que componen los 
trenes regimentales de todos los cuerpos del 
Ejército.
—La propuesta ordinaria de destinos dél 
presente mes comprende, entre otros, los si- 
guíenles jefes y oficiales:
; nados á prlmerá eiiseñanzá,
I E l P r e a i d e i i l e
*1"® eí Gobierno de 
f incautarse de las tnjnás de cáibó»; sus medidas 
W e n  Macamente á asegurar el abaiteclntien- 
to de Madrid.
Ha aumentado la producción dé las minas. 
P®ro la subida de los jornales empeoraría la 
situación de la industria.
. ¡.reparamos—dice—una ley de protección 
hullera, preocupando al Gobierno este pro 
blem̂ a.
Censura que se frabíe dél relevo de Qárcía 
Aldeve, relacionándolo con el ülthno combate, 
y asegura que el Gobierno mantendrá alíiá 
dicho general,
Respecto á las cortes, anuncia qué pasada 
la seniana santa, no habrá fecha fija, siendo
f t « c c p o i6 i i
Con motivo del Congreso que organiza el 
Internacional de mutualidad libre, para 
el día 15 de Mayo, el rey ha prometido cele­
brar una recepción en palacio, en honor de loa 
congresistas.
Iirfldt a  b üdK
D el BxtrstaJ& ro
'  dijo que nada había.
S o l i c i t u d
Una comisión de notarlos de la tercera clase 
antigua visitó al ministro de Gracia y Justicia 
para solicitar que "se Ies reconozca la categoría 
Rf̂ ’̂ na! que les corresponde por real, decreto 
I dé 20 de Msrzo de lá)3,
El_ ministro ofreció estudiar la pretensión y
^resolver en justicia.
F u n e p f i le s
I En la- capilla del Hospicio se celebraron fu- 
! hsrmes por Latorre, presidiendo Luque, Gar- 
>eia Prieto, Pida! y las autoridades, 
j La concurrencia fué numerosa.
E x p e d i e n t o s  
Hoy se reunió el pleno del Conseja de Esta*
tan las locomotoras con traviesas viejas.
—Las Pcderacfohes de clubs de fooUball, 
pegarán el. carbón necesario para que circulen 
los trenes especiales que habían encargado.
—Síguese reduciendo la circulación de tre 
nes. Los domingos no clrcnlarln, á excepción 
del correo.
La mayoría da los huelguistas se muestran 
decididos á resistir.
La miseria aumenta en proporciones espam 
toses.
Dtt T in g e s *
No se tienen noticias dé Fez.
Ignórase si Muley Haffid persiste en el pro* 
pósito de abdicar.
—Ha llegado el marqués de Benavides, cuyo 
viaje tiene por objeto estudiar asuntos de or
Sábese que ha sido amenazado Rooievelt, 
para que abandone la contienda electoral, si 
no quiere ser víctima de un atentado.
La poilcía le proteja^
Q e  O p o p to
Anoche se verificaron inanlfestatióhes hosti­
les coníí a Importante periódico, por un articu­
lo en que se excitaba á la sustitución del régi­
men actual.
Intervino la guardia republicana, pero no se 
registraron agresiones ni detención alguna.
D 9 P x p f s
llar los interósea éspafíatea con amplitud, 
i —Ha marchado á Larache el comandante 
Ovllo.
De Frovíseias
.  n . .I l  deMsyo. de alguna, diferencié, qué resolverá el embe-
de MaMtí» la te  Ingléí, de coroín acuerdo.
í  d t  P « « » «  >. '«•Pre.ldlt bp.
*” Cenniira fatnKfZn A i.. t  ̂ c|rculos slndlcailitas se interesan
! ?  "««P»»» o* 'P PO»'»'' ™ Altarle..
D e V it n É
deciarado en huelga los mineros del
26 Marzo 1912.
D e  N ew  Y o r k
Pronunciando un discurso de propaganda! 
electoral el expresidenté Roosevett, se hundió i
I. Platiforme.*^resultando le.lou.¡l.. “ « l u í f a o l ' f f i u T d l . S I S X V f S '  í™ f l™ » o y ’ « T iíb V m e ííó íd íto ír ™ . 
pegonas. (mlte.  ̂ ««versos expedientes de trá-,||  i 3,„t ca 8 e D i  a oli .
i También se acordó que Maura y Cortezo, 
actúen de ponentes é informen en la indemni­
zación solicitada por los anteriores empresa­
rios de la
Expoaioión
■Elf Centro gallego ha redactado una exposi­
ción-dirigida á la Academia de la lengua, pi­
diendo que la vacante existente se otorgue á
doña Emilia Pardo Bazán, _____________
Se ha convocado ai público á que suscriba e!! nulos, para avisar el peíig'ro á los navegantes, 
escrito. . I —Se ha disparado una mina, para que las
V e o a n t e s  í canteras surtan de piedra las obras del puerto,
Se ha dispuesto que los opositores á plazas'  ̂ quedando des-
pensionadas por escultura, vacantes en la Aca*|*‘̂ ‘lI?Hif nílfldn nrnr«í!í.nt« Hú*demia de Bellas Artes de Ronía, se presenten » , ® ®nf®r>no, precedente de Me|I-
en la Academia de San Fernando de esta corte, ¡ ® lfn S Í^ m i?ÍS
Según noticias de buen origen, las negocia­
ciones no térmiiiarén en Varias semanas^
_ vicepresidente de la Comisión] 
lixta de Burgos; teniente coronel donjuán 
Durán Murillo, al regimiento de Borbón; capi*¡ 
tañes don Antonio Muñ’z Ortega, del regi­
miento de Extremadura á la Reserva de Gua- 
mx;don Juan Vlcart Caballero al regimiento'nes. 
de ExtremaduiB y don Manuel Lobo Agul!8r,| Para el verano oreDaramos 
s«rp«f!Mn en el regimiento de la Reina á la ^parlamentaria.
suspendiera la fiesta del domingo, diciendo «ue 
caso de haber tenido la debilidad de suspender-
V 'á " l í  Slnchez Delgndo tai
^ A lfg re ^  i r i t   l  i i fmiento, de lo oue sefi ûramante hp hiihipm 
M rsT : rnm pi lín  tits I gpfQY£c||g(|g g| extrangero.
Anuncia que en el Consejo de esta tarde ocu* obreros de las minas de Austria,
paráñse de Melüla, de las negociaciones con ®̂ norte de Bohemia hay más de 10.000 
i Francia, de los presupuestos y de los carbo- *«1**®*'®* ®ñ huelga.
¡ De Buenos Ñipes
ascendido e  el ■regl leñtQ é fé' éf Vriil^'ftnrirJorfJ',/!""” labor Es posíb'e que con motivo de Ies fiestas
Se han _______________
oeste de Bohemia,, abandonando el trabajoso- 
bre36.000 obreros.
También se prestaron á ir á lo huelga otros
27 Marzo 1912. 
D e C e u ta
La densa niebla que se extienda por todo el 
I estrecho dificulta la navegación
El cañón de señales dispara cada cinco mi*
Weyiep á  MelilIN
Se dice que el general Weyier Irá á 
cuando terminen las negociaciones.
En tal casóse aumentará el contingenta da 
aquélla plaza, hasta den mil hombrea.
Otros, que se conslderaa bien informados, 
lo niegan, diciendo que el Gobierno fiadn tan 
pensado acerca del particular. 
Confeponola de Sel y  Opiegé
En el Casino de Unión Republicana del dúi'' 
trito de Chamberí, ha dado Sol y Ortega míe 
conferencia sobre el tema Política Republicanas 
Abogó por el partido único, dideado que loó 
republicanos deben estar unidos, é identifica­
dos, para que, en el caso de ocupar el poder, 
puedan gobernar sin comprometer á Ib patria 
ni á la república.
Excitó á los republicanos sueltos y dispetisos 
para que ingresen en la Unión.
Aludió á Melquíades Alvarez, mostrándose 
contrario á su pensamiento de formar un nuevo 
partido.
Atacó á Canalajif, recomaadando á los re­
publicanos que se hallen prevenidos ante el ps- 
ligko de la vueita de Maura.
El orador fué muy aplaudido aunque obser- ̂ 
yóae alguna división en el público, cuando alu- 
áló á Melquíades Alvarez.
De Sevilla
Los alumnos de Historia de. España y Univer­
sal han visitado el anfiteatro romano de las i 
ruinas de Itálica.
A la expedición precedió una conferencia. . 
Los alumnos han regresado muy satisfechos 
de la visita.
—En Dos Hermanas y Utrera ha iparaddo 
lo langosta, amenazando la cosechan
De Leadreoi. i
En las fundiciones de Hawasden, despidieron 
al personal.
Los miles de obreros parados recorren l@a 
calles, amenazando con el saqueo sino seles
D e s p u é s  d e l  C o n s e je
El Consejo duró tres horas.
Barroso nos dijo que habían tratado del con* 
fiicto de los carbones, que, según la !mpre«Ión 
general, en España no produchá trastorno.
Aunque no hay abundancia, se Irán sortean­
do las necesidades.
 ̂que se registran.I —El cañonero Genefai Concha saldrá á 
reelizar un viajé de vigilancia.
D e  M e l i l l a
García Aldsve ha publicado un bando prohl
Muchos municipios han agotado los fondos,̂  
para socorros.
I El intenso frío que se sipnte aumenta les an* 
i gustias de los pobres.
I A última hora, AsquUh, muy emocionado,dló 
cuenta é la cámara de la ruptura de las negó­
se
El problema de la e'xportaclón de la naraniaÍP®***!' Inexactas ó insidiosas
va solucionando. ' imaclones exageradas respecto á las
hiendo que se propalen, con motivo de la cam*, elaciones entre patronos y huelguistas
Aprobóse e! expediente relativo á la subasta 
de caminos vecinales.
El presidente dió cuenta de los decretos res-
-- %tv« ivĝ uiiusiiiv MD
Figuras y el pit Inter teniente de Ceriñola don! 
José Gutiériréz, los cuales marchan á Melilla á  ̂
iflcoporarse ó sus destinos.
L a
Reserva de Olot. I En el Senado se leerá el nmverfn Tr(K,. Centenario, vengan diez acorazades
I á la autoridad militar^aléí industriales y el contrTOeí^ i P®'®,®!‘
el capitán del re imiento de Melilla don Luis ferente é mujeres v niños ' ^  «“evlata nava!.
Loa diñados Catalanes serán n D e L is b o a
aprovechándolas vacaciones, para hablar de I Ramona Trísiany presentó al juzgado de- 
las mancomunidades. [ nuncla contra su marido José Marco, acusáhdq-
Nos acercaremos bastante á las aspiraciones |l® 1® 
de los catalanes, . , ; Ramona se casé hace treinta años, y el ma*
Barroso se ocupa de la reforma municipal, I Ri»WQnlo se separó en 1608. 
introduciendo i Igunas mejoras en las proyecta* —En vista del buen tiempo, los guardacos- 
das para la corte,  ̂tas y zarparon hoy
É l Im p a F o ia l  ^
. ___  ... _____  á ’ En su afticujo de fondo eú%z9,. E l Ithpar^
precios económicos. ciai |a venida de Weyier con el deseo del Qo-
V d e s ^  á 14 pesetas arroba Werno de que vaya á Meiiüa, afirmando que
y IV  peseta litro.  ̂ ' **® *®*'cI®fto que fué llamado y que se le ofre-
Puerta del Mar cerá el mando, no existe duda de que aceptará 
[ sin vaclltr, y sin imponer determinado número 
de tuerzas, como se dijo en otra ccaslón.
C o a a e jo
gfj-jpectlvos á la adhesión de.España al convenio 
dfg*de Berna, y transportes ae ferrocarriles.
G a m p a n a
Salvador Péreat M arín  
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa .vende, alcohol fino de 86.% 
dientes anlsádos, Ilcbfeife y vinos 'en ge.. Ifuar- enéral
con rumbo á Vigo.
B& ^rmlnelms-
Establecimientos de venta 
6 y 8 y Valle de los Galanes. 
Bodega y Destilería: Angosta 6,
Grandes Nflmaceaea
DB
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D e J e r e x
Los ferroviarios han convocado una junta 
para dar cuenta de la instancia que eleva la 
sección de Málaga al ministerio de Fomento.
B 7 . . Particularmente se ha avisado á los ferrovla-
I®” ® á más de ríos que se preparen para la huelga general,
F ñ á fr n  A  T A n n i  I P I  I M carbones, y de los presu- caso de que no logren sus pretensiones respec. MASO TORRUELLA . § * " - o r e a % r a r
Esta casa Beaba de completar su muy extenso y D o e p o c h o  o f i c i a l  í c» rp„nido Iri ninntnrián nmwinMoi««
nw¿la°dS,’̂ d?cSóaXulotIeS?S^^^^^ despacho oficia! stón txtreordiñarla, aprobando el acuerdo de¡
su nombre. . ®n ® * * ‘ i r  l Ayuntamiento por el que se reforman las orde- i
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á23 pesetas »»^u*** i*®.® P” ®®*'®® «o*’®® de esta mañsna nanzas municipales, en la parte que proli'be la 
metro.  ̂ 8® observó algún nrovlmiento en el campo ene- circulación de carruajes e! jueVes y viérnés
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa- *"'20, “acia Monte Mauro y Zoco de Zabuya, santo. ‘
pa^clendo que losjJe aquelTa parte se dirigían Los republicanos presentaron enmiendas, dis 
lín^eítemnfdí  ̂ mssa- ®i Zoco comprendido entre Harcha y Texdra. cutiéndolas durante tres horas,
una estampada, propias para la estación. j Esta posición los cañoneó, logrando dlsper-
ó Infor*| » C e n a e jo  d e  m in S e iP O S
á ' • , La mayor parte del Consejóse empleó @!i
Informe.-á lo. BuevoemlntatrOT de tacuemiáa 
SÍÍ S U  í  i”  *f“,”*8reelonee due enrez- Melilla, desde sn comienzo hasta el momen. can del carácter de delincuencia se castigarán tn actual 
con el traslado á la Península ó (a imposición de
Batistas estampadas finísimas de Muiuet y AI- sarlcs.
con
I Hacían los cabüeflos sus movimientos con 
grandes precauciones, pareciendo temerosos de 
un ataque de nuestra parte, á juzgar por su 
actitud.
En Taurlt Norrích Intentaron algunos mero­
deadores penetrar en el pcblndo para robar 
ganado, paro fueron perseguidos por los hsbl*
—El juzgado que entiende en el timo policía* 
co, ha ampliado las declaraciones.
Es probable que se decrete la detención de 
dos individuos.
De Cádiz
Autorizóse á Garda Prieto y Navarro Re 
verter para preparar los trabajos dirigidos á la 
solución de los convenios eomerclales con Por­
tugal; y á García Prieto y Alba á fin de que 
hagan estudios en el archivo de Indias, de Se* 
yljia, respecto á las relaciones htspano-anierl- 
canai.
Aprobóse el decreto de Estado resolviendo 
que el catastro dependa dé la subseeretaría de 
Haciendaj con arreglo á la Ley de 1906.
También se decidió que la cuestión de ios 
cuarteles, propuesta por el Ayuntamiento de 
iiibaO) se convierta en proyecto de Ley y la 
resuelvan las coHéS.
Arias de Miranda dió noticia de los expe­
dientes de indulto que se propondrán al rey ê  
viernes santo.
Hablóse de Meiiüa y de la marcha de las 
operaciones, de todo lo cual se hizo detenido 
estudio.
Se trató de los presupuestos, haciendo Na 
varro Reverter observaciones y aclaraciones 
en orden á los datos que le enviaran los minis­
terios, estableciendo las líneas generales de la 
sltpctón presente y ios compromisos contraí­
dos con los distintos departamentos.
Nada se dijo de personal.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina.
I Nombrando secretarlo interino de la sección 
’ de personal del Estado Mayor  ̂ al teniente de 
navio don Antonio Cabo.
Destinando al cuarto negociado, al alfsrez 
de navio don Joaquín López Cortijo.
Disponiendo que el aiferez don Enrique Na 
varro embarque en el Temerario,
Nombrando ayudante de
sacia con cenefa.
■ fantasía para Semana Santa.
Iñilua * de blonda, mantilla, encaje y seda,
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles, 
ütaman en colores novedad para vestidos de 
s^ora, corte sastre. ^
Sección de algodones, céfiros para vestidos y
®“® Artículos tantea, y la avanzadilla de ía posición los puso m p o r consignaiarios. iMontes.
^ w v e d a d w ^ ^ s S  forma tuvo Directorio. en Yadumen intentaron
 ̂moros, ó media noche, sin dudâ con objeto.de *“**'® | Idem segundo comandan^ de Marina de VI*
robar, pero la avanzadliia les hlzó fuego y dis-í | go, al pspltán de corbeta don Alberto Me-
‘ persó, dejando dos esdáveres. ; A pesar de la primitiva opinión de los médl- ‘I*’®"®* '
I A uno de ellos se le ocupó una carabina, un eos forense, por efecto del nuevo exámen ve-1 W®*« ayu'fante de marina de Denfa,al capitán
mausser, cartuchos y una faca. rlficado en-unión de algunos catedráticos de la! Luis Rodríguez.
.  la comandancia de
i-os consignatarios y estibadores expusieron'
®"!f,?® Declarando lndemnizab!e la comisión que
aceptando los estibadores los salarlos ofrecí-? desempeña el capitán de corbeta don Domingo
felmas
Jwñdi le l3 tarde
De Ptúvliseim
 ̂ Identificado el cadáyef. resultó un hermano 
[ del cabo de la cábiia de Benlbuyigí.
I La columna Figueras, desde Ras el Medua 
; ocupó las posiciones de Treira y Tagur,. para 
. reconocer aquella zona y vigilar loa convoyes. 
I Perol recorrió el valle de Magir, para acu- 
[ dir en apoyo del anterior, caso necesario. ^
A media tarde regresaron al campamento,sin
novedad.
Tampoco la hay en él territorio.
Delallea del com bate
han faclli'
{' de la casa úe Manos, por negarsev&ta á satis 
i facerles el jornal de la fiesta de San José.
I —En virtud de un telegrama dél alcalde de 
' Murcia se ha decomisado una partida de toct
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De San Sebaetián í
La huelga de pintores se halla estacionada. ]
Hoy trabajaron algunos más. | En el ministerio de la Guerra se n i cm. u i  ^
de SnS carta trlqulnonls, procedente de
t II i. f . X particular en que se habla del último combate. .
íiM í®.?‘® ® «« huelguista agre-, Dice que el enemigo ha variado de táctlcáil ' . P® V **^ t*S .® l**
nrío®iJ*" que recomendaba á los gru- pretendiendo ahora meterse en Quélaya. tuya» Ha llegado el señor Méura, visitando los ta^
pos la conveniencia de que se disolvieran. r cablla está pacificada, y soliviantar & sus mo- lleres del arsenal.
Da Dilbao 1 radores contra España. § Después almorzó en casa del señor Maestre,
; S e W  e l lo .e l .h e ,« e .o «
universidad, dictaminaron qúe los supuestos) comandante de Ibiza, a! capitán de fra- 
huesos encontrados en la calle de Juegos Flora-|2®fa don Fernando Rodríguez.
Ies, solí de materia calcárea. I Idem tercer comandante del Pelayo, alca*
Los periodistas que hacen la información ¿el!P**^** de corbeta don Joaquín Montagut. 
proceso de la secuestradora, se han reunido | ,̂ o«̂ ®®«̂ *®**do elpaseála escala de tierra> 
para tomar acuerdos relacionados con e8tel®'£®P^^ "̂ de fragata don Angel Elduayen. 
asunto. .  ̂ * Disponiendo que el capitán de navio don
—Se han declarado en huelga ios litógrafos J Jj*®** Agulíar cause baja en la armada, por re­
multa de 250 pesetas. j
—Los soldados relatan emocionantes eplso*  ̂
dios;de! ú timo cembate. f
Los escuadrones de Taxdirt que combatieron  ̂
el 22, eran el segundo y el tercero, mandados ’ 
por los capitanes Primo de Rivera y Núñsz ’ 
Ordoñez. ?
Les dos se hallaban en la extrema derecha  ̂
del enemigo, tratando éste de rebasar diferen*, 
tes veces. |
Cargaron ios escuadrones cuando !a infante* ‘ 
ría Iniciaba el ataque á I« bayoneta. I
. D « M ad rlS  1
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DSálogo ’ f
El Mundo publica el siguiente diálogo entre 
Weyier y un periodista, de eyua autenticidad, 
responde. |
—(¡Tendría usted inconveniente en ir áMe*f 
lilla? I
—Ninguno; me hallo siempre á disposición I 
de la patria. Además, creó que los capitanes f 
generales están para algo.
* —Pero el rumor dice que exige usted cien 
mil hombres más.
—Eso es falso; lo único que pido es que el Es­
tado Mayor Central establezca el objetivo de 
la campaña y me diga hasta qué sitio hay que 
llegar. Lo demás corre de mi cargo.
Creo que cumplirla pronto y bian m! cometí * 
do. _
Sin esta condlcfón no puedo ir.
—De modo que si se hiciera así, ¿Iría usted 
Melilla?
—Tan pronto como se me diga, pues estoy 
siempre dispuesto á ir.
Exposición
Por conducto del capitán general de Melilla 
se elevará una exposición á Canalejas sol!
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS 
— de —
C S P U I A ^ O  M A B T IN M E  
Servido por cubierto y á la listai 
Especialidad en finos de los Morflss 
I89 ü a a *is i r^as*efaB 182
f f  l l '  i lÉ
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlapano-AmerlcsiiO) 
Cotización de compra ^
Onzas 10875
Alfonsinas. . . . . . 108'(^
Isabellnas , . V . . . 109'60
Francos, I08‘60
Libras . ; : . . . . 27‘20
Marcos. , . , . . .  132‘50 
Liras. . . . .  . ; . 107*50
Reís ( e I I I , , ê  5*15
Dollars. , , . . . ; 5'50
Sociedad JEeónSmied  
Hoy miércoles, á las nueve de la noche, ce« 
lebrará junta general la Sociedad Económica 
de Amigos del País para el despacho ordinario.
S e p e l i o  '
Ayer á las cinco de la tarde fué sepellado 
en la necrópolis de San Miguel el cadáver dé 
la respetable señora doña Catalina Sánchez :
citando el derecho electoral de que carece! Jlŵ ñ®*» viuda de Baca, madre dsl dentisíé de 
aquel vecindario, á pesar del aumento de po-1 ®®̂
b'aclón civil.
Los centros, sociedades, comisiones y ve 
cinos recogen firmas con tal objeto.
UJtimoa
D e Burgos
Atribúyese el Incendio á ana ó más chispas ‘‘̂ "Efenemig!!, aprovechando la salida de Ya*  ̂ E! Gobierno dvll ha elevado una Informa-
no ha puesto en claro las substancias que em 
pleaba para preparar los medicamentos.
La fantasía popular ha supuesto que la cu 
Inmediatos empleos al ¡fondera estaba en relación con la secuestrado' 
segundo maquinista Francisco Blanco y tercero r® «I® Barcelona.
Emilio Monjeber. Da B arcelona
Enviamos nuestro pésame á la afligida fé 
milla.
Jü e  v i a j e
En el tren de (a mañana salió ayer para Se­
villa don Manuel Mendoza Robledo.
En el exprés vino de Madrid den Aifanso 
Mendizábal de la Torre,
En el exprés de las seis marcharon á Madrid 
..... « ...t ....... ....... XX j  * 'el Ingeniero jefe de la cuarta división de ferro-
22? ®H ®«* PO'i carriles don Juan Fernández Arroyo, don Ma»
Sííf®.” Í2® ®" y (nuel García Ceballos, don Federico Saiz y fa-
P¿cl™88 8® milla, don Eduardo Alonso y señora y nuestro 
querido amigo y correligionario el concejal de
Ayuntamiento dSn Gustavo Jlfiénsz Se dice que la declaración de la curandera Praud.
despachos




Concediendo la gratificación y sueldo de ca' 
pitán al primer condestable don Antonia Agua 
tin.
Declarando Indemniza ble la comisión des
empeñada por el teniente de navio don Fran-íftíÍHÍ"í2r23S2¡a a cisco PIdal. policía, negándose á
Concediendo plazas pensionadas en los cen­
tros docentes de la armada á los huéifanos
Para Córdoba Mr. Boubounelle, gerente de 
la sociedad V  Industrielle Pondere^ de Pa­
rís, don Juan Arredondo y don Juan Fezfo 
Cárdenas. ~
P r i n c i p e  é  i n f a n t e  
En el exprés líegeron ayer de Madrid el 
príncipe Mauricio de Battemberg y el Infante
pasan muy cerca.
No se registraron desgracias.
De Barcelona
tres ó. cuatro mil hombres en el avanzamlento, 
para regresar por la Izquierda del Kert. I 
Al verse sorprendidos lop moros, puesto que
Un automóvil atropelló en la Rambla áun
está asegurado en esta ciudad.
Se dice que en la próxima capital existe una 
cuenca minera que pudiera explotarse median 
te la construcción de un ferrocarril-
comprender que estaban cogidos en una rato 
ñera, arremetieron con brío de que hay pocos 
ejemplos.
matrimonio, y aturdido el chauffer por los gri' 
tos ds los transeúntes, viró con rapidez y
! ." *  l.!l”c«~e"ÍÍS»lt? X S ’ U r iS : j Nde.U0 objetivo Ilev í»  í  cebo;,  h .  b .J«  
La policía detuvo ai cha&fer.  ̂ ®'’®"
—El escritor Noel, después de la conferen-.**®*^ "̂® ® enemigo no tira al aire.
cía que diera en Reus acerca de El flamen 
9mmo y los toros, auscilbló un libro, en ho­
nor al Centro de lectura, estampando la sl- 
geiente frase: «El patriotismo representado 
por Prñn, desapareció con treinta años de 
tlsmenqulimo.»
Ayuntamiento ha proteiitado, exigiendo 





I El ministro de Instrucción ha telegrafiado al 
rector de la universidad de Oviedo, encargán­
dole que salude á los profesores de Burdeos 
que se proponen dar en la capital asturiana 
f conferencias de intercambio escolar.
Visitaa
Hoy visitó el ministro de Instrucción una ce­
sión de erehíveres para pedirle que se Ies con­
ceda estudiar en los archivos notariales.
El ministro lo prometió abf.
También le visitaron el marqués de'Urquijo
Be Madrid
eoto.ee.
«e celebrará en Madrid el Congreso internado* | P e t i c i ó n
nal parlamentarlo. Hoy visitó al rey una comisión del Ateneo I cha claridad.
26 Marzo 1912. 
Nniea del Consejo
A las cinco y cuarto quedó reunido en Go 
bernáción el Consejo de ministros.
Pldal llevaba un expediente sobre recom' 
penia á un oficial por experiencias de torpe­
dos, y otro sobre la reclamación que formulan 
unos misioneros de Fernando Poó.
Suponía Alba que se trataría de! presu­
puesto,
Luque Insistió en que el último combate no 
fué desfavorable á nuestras armas, como aigu* 
nos aseguran, sino todo lo contrario. La ope­
ración se redulo ó un flanqueo de la vanguar­
dia para Impedir que los moros se corrieran, 
resultando muy brillante, puesto que e! enemi­
go tuvo gran número de bajas.
Navarro Reverter no pudo dar noticia de los 
presupuestos, porque se ocupa ahora del acó* 
plamlento de las cifras.
Pretende hacer un trabajo sincero y de mu-
Unn manifestación de Industriales dirigióse ____ _______ _
a! palacio de Juatida paré rogar ál presidente Alfonso de Orieans. 
que no se tramiten por el luzgado las denun- ’ n h v n a  
claá contra aquellos que desobedecieron ’á la ^  M fu erto  d e
cerrar sus estebleclmien-. M a la g a ,
torei domingo. | La comisión nombrada por esta Junta
Reunidos los reportes judiclalés y correspoh- estudiar y proponer ciertas reformas
■para 
en e|
Jesús y Eiñlifo Colombo. sales de los diarios madrileños han suscrito Reglamento por que se rige la ocupación d©
Idem gratificación, por destino, al conserlel""®. *® Snfor- loa tinglados con mercancías, ha acordado Isi-
del ministerio y segundo contramaestre Aato- 2̂ ®‘  ̂®V®®***? 5®.̂ *®*̂ ®®**®®*’°, ® la secuestra- vitar ó todos aquellas señores á qulene.s pueda 
nio Manso. | dora, las adquirieron con el asentimiento de interesar la refqrma, para que dentro de usb
Aprobando el cambio de destino entre P*®*® qué no podrá exceder del día ! .• do
de tropa de Infantería de m a S  y ^  x ‘^llpr6x\mo, remitan por escrito al presí-
Dî flna. i Afirman que los médicos forenses, Montaner dente de lá Junta dé Obras de! Puerto tódg©
ñ u  jyLaporceda declararon categóricamente que aquellas observaciones que estimen proceden-
B o s e a  u e  w e a p id  ^  | encontraron restos humanos pertenecientes á tes, á fin de que la comisión pueda tenerlas en 
Día 25Día 28 S" 8" *8 ?8̂ *® «*® J“®K®8 ®3«tra* cuenta para e! más acertado cumplimiento de
í ñando que ambos señorea se hayan conformado 
oo,4u; g| parecer de otros facultativos, que los 
reconocieron por orden del juzgado.
El dietámen es muy comentado.
£Confei*aaoia?






Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortlzable..... .........
Amortlzable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España.........449,00,
» » Hipotecarlo...
> »Hl8panO'Amerlcano
» » Español de Crédito
* de la C.* A.* Tabacos... 




París á la vísta......:.,..............










000,01000,00, bernaclón conferenciando durante 
1000,00,000,00,, con loa ministróle > . ,
283.00284.00 i Barroso negó por la madrugada quo se hu*
45.00 45,25 blera celebrado esta conferencia.
Da Valencia
o ,uu uo.oo} gp, ¡g soldados, y
7 ellos,trompeta del regimiento de Victo*
27 21  ̂I® fuerza pública.
7,75
27,20
W n  S n s  tan
Del Extranjero
Mañana
27 Marzo 19!2. 
De Londres
conferenciarán loe patronos con
Se le condujo al cuartel,
De CoruAa
Se ha celebrado una reunión popular de ar­
tesanos, redactándose un mensaje en el que se 
pide que la Academia Española abra sus 
puertas á doña Emilia Pardo Bazán.
Se comenta la carta del obispo da Jaca, pi­
diendo un sillón de la Academia para la ilustre 
escritora.
JRentahlecida
Se encuentra completamente restablecida de 
la grave dolencia que ha sufrido, !a señora do­
ña María Tuñón, esposa de nuestro particular 
amlgCel antiguo empleado de las oficinas de 
ios ferrocarrllés Andaluces, don Juan Vlnuésa.
Sea enhorabuena.
a  Calda
En la calle de la Trinidad dtó ayer una calda 
Encarnación Cañén García, de 12 años, produ­
ciéndose una herldq contusa en la región super­
ciliar derecha, de la que fué asistida en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, pa­
sando después á su domicilio.
A ccidente del trabajo
Trabajando en la Hacienda denominada de 
Vera,el obrero Agusrin González Rivera,de 30 
años, se causó una herida en la mano derechu.






M i é r c o l e i  »1t i té  É L a r M ú é é U t »
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JBatea a rro llada el petiaaico ctó «  fflgiia I r e c c !^  por Ib q«é tracHvo Obrero del « r io  d ie t ^  V ’C K l d o ' í ^ e ^ ' ® ” “ " le damos, las gracias anticipadas, ^adaiidG%  ««- •'»**« orofesor con titulo. i escogmo pr g .cogido programa. ^deTXlán qiíéhar»Íd^^^^oi r^tr» ’rfA la lineal «ejia oa la» giav*» a l̂wwpn â9,, ĵ«? l̂lB^o u» ira Tacante una í 'ioah Lbs merecidas simpatías que na logrado ®li|forniarDarte déla iunta de asociados. =
nasar ayer terde por elciwej^deta «. g. q. s, ta. b.p Ei jprésldente, dotada ton el haber anual dv 1.000 pat¿ artista, hacen aosíurár un lleno en rniireiaiesv mSvores contri-J
Jiménez,—̂ El Si 
co Ortega,
Tótál peso: 5.8b7'S06 kitegra«os¿
Tota» de adeudo: 564J 46.̂
¿ n l o s f e r r o c a r r U e s S u b u r b a n o s í J  FranciscoJiminez,A^\S^QÍ^\eéÍ^PraricíS' sproxlmadamente. 
iñuftiíe de Quadlafo, Wía batea propledaíM̂  ̂ ; Dicha plaza se t
don Manuel Utrera.’fué arrollada por la > já ^ -í 
na «íiraero 23. qne conduela el maquinista .An­
tonio Flores Campos.
L¿l3atea resultó con desperfectos de consi­
deración, y una de las caballerías sufrió le­
siones de Importancia.
í i i ñ o g u o t a e
En la Carrerá de Capuchinos, dló ayer tar­
de una calda el nlflo Manuel Alba Valverde, de 
9 sños, produciéndose la fractura del hómbró
f^Eísía casa de socorro dél distrito de la Mer­
ced calificaron su estado de pronóstico reser-
TpAspaso da Colegio
Colegio de señoritas, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se traspasa muy favora­
blemente, por tener que ausentarse de Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción.
A e e iH o
Enirada en el ále de 
121.164 kilos.
Al gremio de aibañlies de Málaga. 
Compañeros; Próximo á c **
concedido por esta sociedad ____ , ____
tarlamsnte se Inscriban en ella, sin tener que 
pagar atrasos de ninguna clase, y no habiéndo­
lo hecho algunos pocos rezagados, les llama­
mos la atenclóii para que antes de 1,° de Abril 
lo hagan, pues pasada esta fecha los que qule' 
ran hacerlo tendrán que psgar la cuota de cln 
co pesetas de entrada, que es el acuerdo to* 
mado en la sesión del dia 7 del presente Mar* 
zo.
Lo que ponemos en conocimiento de todos 
para que luego no aleguen Ignoraacls.
Una queja 
Hemos recibido uná carta auscflta por r.us 
tro amigo don Antciilo Carrera Alcázar, en la 
qué se lamenta de fas trabas que opusieron en 
la Secretaria dd Ayuntamiento á una persona
!’ comisionada ál efeCto por nuestro comunicante, paira que presentara en la citada dependencia municipal ufta solicitad Interesando la expedi­
ción de un certificado para fines electoyales.
tr«'«cacante na plaza de ^
Málaga esta artista, ace  aug rar  lle o e  
rpi saĉ  ̂ concurso, precl^húdo! el Novedades.f uicna plaza se saca a conwuiau. i - Rata noche representarán Los Hartar el gra-
8 pare tomar parte pn el inismo l ® a p r o p ó s l i o  Imitación.
cumplí?.» el plazo de certtflflcádo que wfedlte le practica bel cet- clo>nimo aprop ^ ,
. pura qaa Voltm. go ea otro, colegio., «“Anoche se vió sumaihente concurrido este 
gran cine, donde todas las noches se proyectan
CUUUVOWVXC|̂»vmtf/iw«%*i**** Z m xi i
ticas, lo que se garantízaré por
conocidos, de la comunión, ó exhibiendo »•"" «rímaV nrdpú
—Rera¿íd̂  ̂ raSyores contri­
buyentes de Vlllanueva del Trabuco, que tienen. . «w' __Aa r̂kittnr/̂ thlmnrintt tifirfi Ifl
Recaadaclóji obtenida ea el dtá de la fechh pW"
S S M c c K e ^ ^  para
de senadores. . . . ______ 1'6I1bUvSw9i g « '
También contiene las siguientes requisitorias ^
 ̂ D*ef Juez Instructor del regimiento de Infante-] 
ría de Méllllat llamando al procesado José Aguas
Por permanencias, 3021-, 
Registro de Hermandades, COO. 
Por exhumaciones, QO'OO. 
Total: 698‘50 pesetas.o QQ IVIcliliB liHinctlIUU l |/i wv̂ oi* i¿. í '
Colorado, para que comparezca á responder en la ( áBESBBSSmBf,por ello ob* I causa que se le sigue por el delito de taita a con-1 gSe vende
I?  !*«!;Y^ar«'pn'pstí» salón una erandlosal Def juez de Instrucción del  ̂ de la Mef-" barato, un plano, cuarto cola «Pleyei».
I Hoy se estrena en este sawn una ¡ cuando á una mujer, cuyo nombre y domlei lo en loa Almacenes de López y Oriffo, calle de r
”« Í á . . . . e . v . e . a e . c K a b e
f , E ¡ .  ' 'P y '?"- U" la Calata, Mboad. m
‘ X^Cofñiaión del 4 -.C . ¡tino», adquirido á costa de gf|nd®® sacrificios da° RÍ“Í f  s líh a í”Ql?daV̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¿iTe?: jíS S 'lM  .Ipa. de R .S  y“ I Ptato ¿a paella, Marf
XyereaaUzpra.u|llegaron_fM ^^^ ..................................  . .  . .
¡i t • ¿Ult lUIUSe iLiiwli Uw WW v̂ »e*t*w»v4w
Predo en bod.^¿6,|r8seo, á9'40 péüstss los* Luego de Ptopordonarle algunas molest̂ ^̂
I IsQ l»itA« al mnr0fiOf\ffitltA dfil B̂ ñQf C8rr@r8 i 86 fluIHltlO
señores capitanes de ingenieros dOn Benlldo
I y en obsequio a oro-' bendición de biUetes falsos.' '  ̂ .Iríseos de todas clases, q»pacSo80S comedpres cqh *̂
Dicho Hénzo y dado que eu cuadro as ^ o  . _E#tracto de. los acuerdo adoptados por el ^jgtaa,,j ,ggr «sr îcio esmerado, precios econó  ̂i yecclones es muebo mayor que el de los demás ^̂ jchidona, en las sesiones c e l e - ^
mia fin 3 noo oesetas. I H i . o n t »  p1 nu>« de Octubre de 1911. Pinicos. >Alterca Fiores. y don Manuel Balseyro/'Mar
II liSkiloq.
Contuso
En la casa de socorro del dlitrito de Santo 
Domirgo fué ayer asistido el niño de 2 anos 
Domingo Navarro Ortega, de varias contuslo 
«esfén la reglón frontal, de ^saltas de una cal­
da en su domicilio, Beatas 12, donde pasó des- 
pué.d»c«rz<to. . c « « « « í
|?ü!o Ramos Acuta, dé 2 bños, habiíante^Mo- 
llállo Aceite 13, recibió ayer ealitencla médica 
en la casa de socorro ds la calle de Mariblanca, 
de ítna herida contusa de siete centímetros, de 
prüíióstSco reservado. . ,  x ,
Dicha lesión se la produjo accidentalmente 
es su domlcüio. .
Sociedad de alham íes y  peones
Porvenir en el trabajo ,—Málaga 20 de 
Mf̂ rzo de 1912. . _
Sr. Director de El Popular: Muy señor
La sociedad de a'báftlles Porvenir en el Tra' 
hafo  le ruega la Inserslón de estas lineas en
rep esentan e e se or a e a, se admi ió 
la solicitud, négándere en la cflcináá entregar 
recibo de ella y manifestando el empleado que 
no podía cohtár con el documento que se pe­
día.Nuestro comunicante pregunta en cu carta: 
¿ea esta la manera de cumplir las leye*?
Esa misma» pregunta hacémoa nosotros, y  
estimamos que la mejor respuesta que puede 
darse es que el alcaide ordene qu© enJas de- 
péhdencfas municipales no se ponga dificultad 
alguna para la expedición de los documentos 
que, amparándose en los preceptos legales, so­
licita ei vecindario.
Esperamos qué se hará asi.
Com pañía dram ática  
La empiesa del teatro Cervantes ha firmado 
el contrato con el primer actor Pepe Vico, hijo 
del Ilustre don Antonio, que debutará en dicho 
coliseo con su compañía el sébadp 6 de Abrí!.
Como primera actriz figura Pilar Ortega.
I PlanfU d concurso
En la Escuela del Centro Republicano Ins-
chante, nombrados por elR. A. C. de España 
para levantar los pianós del vuelo, Málaga- 
Africa .de! próximo certamen ínternac l̂nllMe 
BViaclÓ'ñ. ■ ■ ' ' - i ; - ; '
Ambos señores pertenecen é esa brillante 
pléyade de ilustrados Ingenieros qúa sirven é 
las órdenes de! iablo coronel don Pedro Vivé? 
y Vich, director del Parque de Aerostación de 
Guadaiajara.
Ssan bien venidos.
TTjuiî nitiiwM̂w ii*w —- ---- - & mfcinS
l?*̂ !l?EdÍc?o”del1uŵ de**prim̂  ̂ ó® Bar->
con i SecrnUrvfl I inares. V Ir." i '
cines, cuesta ás de 3 000 pesetas,
j ' Ci ño  ̂ .................. ........
Anoche salló el público muy satisfecho ] ¡¡“¿'¿Ifo’^'ána T̂ ^̂  gáíe á Li , v lía 
las películas exhibidas. f mando ó los que se crean con derecho a la heren-
Es casi seguro que mañana se inaugurara en j.fa, para que comparezcan á rec.amaria. . . .
este salón el maravilloso Invento que ha dado t —conclusión del reglamento de la I esta c i ^  de e^eoíácülo un¿ perfección Republicana, que ha sido 
.wmb™»“  en.m o.l..ega^^ q.e M41ag.;crIp.KSnlegaldelaacade®te qaa «atlena dicho
entera acudirá á ve? esta maravilla de arte, cu- ] cen]^ -----------
yo coste ha sido considerable
Tsíats»o C ® i*vsnt® tt 
Anoche, con el éxito acostumbrado, 'se car»tó 
la preciosa opereta La Mascota, logrando to­
dos sus Intérpretes, eSpeclalmeiite la señorita 
Mínorétt! y los séñorés PecOrl y de Pónti, mu- 
chós aplausos. ^   ̂ ,
Esta noche se cantará El eonde de Luxem* 
burgo, en cuya ebra toman parte los principa­
les artistas de la comp&ñia y la epiaüdldislma 
tiple Una Sartorl. .
Los precios de las localidedés y entradas se­
rán de la misma extraordinaria baratura que 
para la función de ayer.
S a l 6 n  Uaysaúúé&m  
Mañana se verificará el beneficio de la her
TEATRO CERVANTES.-Compaflia de ope­
ra Italiana.
Función para hoy: .
'/ «La ssreclosa opereta en tres actos: «El Conde 
fde Luxeraburgo».
-» ——  ------1  ̂ I A las nueve menos cuarto en punto.
DlCiCletE. I Tertulia 0‘90 peseta. Paraíso 3a séntíaios.
g S 5 f e . 5 ¿ g S I ^ ^  s ^ j w v i m s D B 8 . - ^ . « ^  d . . : .  i»«
a  i Dormiráerc» ds varietées y escogidos progm>
» S e  n e c e s i t a  . tmesUepeUculas. „ , i  -
! un meritorio con buena letra y r^erenciaS. Ofi-1 predos: Platea, 2'̂ 5C; butaca, 0 50; entrada té- 
Deldía26 ¡cSia del Procurador don Luí» Tudela Burgos, ^
Conclusión del a’ticuladó de la imevá ley de ' ászucena nújnerô L̂ ^̂ ^̂ ^  ........... | Qjjqg p/^ ŝCUALINL—(Situado en lá Álameda,
retíutemiento y reemplazo del ejército, contorrae I de Cario» Haes, próximo el Banco).—Toda» las
á la ley de Bases de 29 de Junio de 1911. A demoHÍratívo de la» re»e» sacrlHcadse noches 12 magníficos cuadrosj en su mayor parte
-Anuncio de la Inspección general f®̂  «nWaJ I y derecho de adeudo S,trenos.exterior, comunicando que no existe ningún caso . e. día 22 »a p  ̂  ̂ lqs domingos y días festivos funci-n de tarde.
de peste en CaMblanca.  ̂ i... .« -P  ís  Vacunas y '5 térnerea, peso 3.ISO‘750 k0o-| píeferenda, 3ü céntimos; general, 15.
gramos, 318*07 pesetas. ______________ CINE ipEAL.-Funclón para hoy: 12 magnífl-
Notas útiles
Bohtin Oficial i
llOtros del Gobierno civil,referentesá loare _
cursbSiée í  j*^4?Snar*v cabríorSao 399*750 kilÓgiBino», pe-' c8epScuí^?eiiíre eUas varfo» estreno»." tS S s S S S íih - .a
Consumos para cubrir el déficit del presupuesto j Soferanza del Palo, 0 00.
gasa iDiiiieiiHi i 2i M A N Z A N I L L A  F A S
» s A m  I m ü o k ”
REPRESENTANTE;
hltíilmmi
U T R .E I R  A Heiederos dé
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
de Aigfieso.-Sanlncar de Barrameda
tim s
Cirujano dentista |
Alamos 39  |
Acaba de recibir un nuevo an- 
aetesico para sacar las mudas
sin dolor con un éxitosdmirable.
Se construyen dentaduras’de
priraera cíase, para la perfecta, 
míiüticación y proaunciEción, a 
¿recios cbnvencioii ales. *
Se eiíipasta y orifica por el 
más moderno sistema. , 1
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ,.  ̂ h
Se hgee la extracción ae raue | 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas. -
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peset&s^
arreglan todas les denta­
duras inservibles hechas por 
Otros dentistas. i
Pasa ó domicilio. t
39-ALAMOS-29
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
PASTILLAS BONAI.D
liA SOLUCIÓN
Calle d é  S. Vicente, IS 
Teléfoia® 3L45T .
¡KOLIDADES DE PRISTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntes en ios mimstérios y par- 
tiruiars», cobro de créditos ái 
Estado y particulares, asunto®
tdidalei, cumplimiento de es- ortos, calificado* de última veV-ntad y de penalé», fe» de 
vida, apoderamiento de ciases 
plosivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rügt!
es» y urbana». Hipoteca», Anun­
cios para todoa lo» periódicos.
mercas de fábrica, nombres fe* i 
giŝ írado».. patentes, y-oe facíHI» \ 
personal de todas- clases. |
■ ;t.v
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUí NAS 
PARA COSE!
I Cloi*o berc*iéódicas con cocaína
f|e eficacia comprobada con lo* señores utédico?, para cpmbatir ®h*®!*«̂ *̂ ®, ®®jto
la boca y de I» ga^ginta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas 
sequÉdai, granulaciones, afonía producida por camas periférlcs», fetidez del aliento, 
ê c. Las pastillas BONALO, cremiadas en varias exposiclanes científicas, tienen_el pn- 
vilegi; de que su» fórmula» fueron la» primeras que se conocieron de sudase en ssspana 
y en eí extranjero. '
ILn s n n g p o  . e e  l o  v iá n  'T - "V' -t
h\ íJái poderoso , de todos sos depuraílvt^v 
Eo|a y Yoduro de 
Depósito en todaslaa |erroBCÍB» ^
Toda» la» fiincioae» íígeetlvafe die â ârece» en aiganos día* eos; el
E lix ir  Úre z
A c a n th e a  v irilis
S I N G
...;MAS,.
PERFECCIONES 





Fotislicerofoífata BONALD. — Medica­
mento .̂ ntineu asténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas ósso muscular y 
nervioso, y lieva á !a sangre elemento» para 
enriquecef eí glóbulo rojo. .
Fra»cp d« Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco csel vino de Acanthea, 5 pesetas.
E l ix i r  a n tib a c ila r  B o n a ld
DE
(THOCOL CINAM0 VAVADICO 
FOSFOQLICERICO) "
tónico digestivoj Es ía preparadón digestiva má» conocida ég 
el mundo. Depósito en toda» las femada». ^  ̂ ^
^ C O L L I N  y  CA P A R I S
SBEíBaPSSIS?
Combate las enfermedades del pechó. 
Tuberculosis fncipisnte, catarros bronco- 
neumón’Ci's, larlrgo-fatingeos, Infecciones 
gripales, palúdrcas, etc., etc.
Precio del frascOf 5 pesetas
De venta en todas las petfumerfas y en la del auter, Nú le z  de A rce (antes Qorge-
p l l S I W  .... ................ ....
Esta fnagnínca línea de vapores recibe mercancías de todaif cla­
ses á flete corrido y con «ónodmiento directo deíide estepuerw ;fi 
todo»los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Négiro,Zavzlbfr, 
Mftdagascar, Indo-China, Japón, Australia y.Nueya^daudiai 
combinación con los de la COMP^NIA DE NAVBQAGIOI^ií^^ 
que hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 día» ó ie|| \9» 
mlércolea.de cada dos.semana». ] . • .t Q
i Para ihformes y más detáiles pueden dirigirse á *« F®ft^®n W  




Mínimo esfuerza en 
el trabajo.
UWIIOE
' ¡m i iiiiE
SOL
A U g S l ,  t
U  ÜEJOB Tm ieiá FBSgEESIfá
ü$aBilo ú ta  #nTUeglalaattM „  , 
üirnea tenm is eanai ni seréis salvos 
X I  mmbmUo mbuntímnimy bmrmooo
9mmtmdi/ormtrm0ihfotíoiaímbíor
g  db J im  •• ta mejof de toda» !»■ pMh •* acWU® f  li *•
r l O I *  d e  w m  ?• • !.« « •  ____ ^  «w oletbelleie
Con tod os  lo s  
p ro g re so s  
con oc id os
Ms la más 
ampliamente 
garantii&ada
Puedé ser adquirida en
|12 plazos mensuales de 35
pesetas ó a! contado con
imporíante déseuerito.
Diego Martín Rodríguez,
Hoyo dé Espartero, 
Málaga
JB a  g ieem  lUa tfalun «O eolittelui ultnte do pUtOs f
IF W li*  d ®  W P O  ******55*̂  almiBa. bI BlaaleM_ B»lattatuM»6ú»aitoaeo»8tdadd»pwpíttaMó»i»S*®^“ ,5*«“ *Í?
i H  F| i| | d  d ^  0 l " O  debe tevaito •* otbe^ ^  “W efadoM «on na peqñaflo eepttlo, «orno el toes»
m _  aI  A  Oaandé «ata adhatte «wa la «aspaaM evita ia ««íóa de* «aben®, «•
m í  I r l l l l *  d ®  n i " ®  anaviia, se auiBéata f  M pexfiuaa«
m ea»e-l_ ee lóntea» tlgorláalai ealfloe del eabeltof evite todü iU8 «Biswas-
l l o i *  d d  O d O  dadea. Pot ee «ea tembMa éoteo M g lW  *
o
A SQUÍTATIVA o s  l o s  e s t a d o s  üNibOS d el  BRASilí,
l«éhi aáhi i  SefDNi irire li IHi I 
I . ta alriipiteie le h JÉéÉs le 3ir
i OIBECeiON SENERÁL PARA ESPAÑA -
I IBsEf e&allie, 4  T 6e—Hadürlú, »
Seguro ordineriodevida, con prima vitalicia ybeneficlosi 
do3.=Ség«ro ordinario de vida, con primas temporsJe* y l 
i ciog BC«m«ladQ»,=Segttro de vida dolal i  cobrar á los 10, lo ó; »J 
f eíos, COR beneficio» acumaladc8.=Seg«ro de vida y doíal, encon-
 ̂'Váhta (sobre, do» cabeza») con beBefido».- seumuisdíii8.^Dptei. ee 
’úM»., , ,,,,
, Séprss É !lis i8 Mu gl§*9i siiisi sassilrii snüiíis '
I C-o§ í#ódlfzassorteabléi5,8ép«ede álavez^ q̂  ̂ consíitafe sa
? capital ygaráatlr el porvenir dé la familia, recibir en ceda semes» 
Hre. eís înero, ellmporíe total del a póHza, »í e*ía résulta 
3 da sa. ió'8 sorteo» que se f  eifícei s@!ae*tra.lsséats el iS.^fr  ̂
¡ «i 15 de Octubre. '
i Ss.bdirector Genera! para .Afadaiucfa.á3gír.cf550.̂ ŷ. Bi 
l ̂ ROM.íssAlamadB Cario» Has» 5 (justo al Banco Bspé*
» Autorizada ía pubiicación de eaia esascÍG p&t ía 
I Segar«3..,cG?5 fesiha S de .Gc.tubre de. IpílS.
AntoBic) Tised¡
.  ̂ i^ ts ’acréílita.da casa efoctu» toda clase dé Msteiaeicnéhf.ll^ 
? ?«e^áé* de íuz ¿íéctrics, de timbre» y moíprss. _  ' ; .
; púen'^ édemás coa un esíanso y estraordiaeriw surtido;-- ' 
r e ^  dé aitímbrado y calefacción áéctrica,
; Posee verdaderaá originalidades y preciosldádea en obísto» w 
-.cajy b̂mii.wiipí..*>■■■. trisfáiería de Bohemia, tale» couto tulipas, pantallas,
AGUA VÉtifTAL DE ARROYO, premiada en vüHa» Exposídonc’? científica» ?̂ on medalla» de  ̂demás ñrlícu! ts áe ,f-.n a» »AUU.Sk VSSUí? ua  mvnvjiL». preiHSBuií bm ple^ f̂eidad. -
? r.ro. f  platala mejor de todas iac conocida» para regtabiecer progr^^sivámenre ios cabellos blasco» a t p ’ ’
•i sii primnívo color; no mancha la pié?, ni ?a rí?pa s» inofensiva y refréseífente en sumo ^ado, \o que ;S I. - . flIAOWS.t Id hr9l1sinfing. flA fiñ v en
#  A  «Imfe Ü M A I «oniiwa te «Olof pfimillv® «eS e a ^ « l^  *•« aw®*« • saateSéi^
f|¡ilSI y i O i *  Ü ®  U > ll*0 eoio» depende da mSe 6 meaoa «pitoaoióbop» _
_ g ieaW  Étte ttobúa •LeaboUo ,tpm bsmoao, que SO fotebia fliits»-
isa il IF If tB *  WÍ® O I * ®  látelo d te ^ tS l, te iu tpIiiBación aê haB» bien, ««úa
Étea t j  de fWrta Unto*# es tea fácil y e6modft,qiuo uno soló
U  f l m *  d o  ^
F lo r  4 e  Opo  ”
m ^  Jlü ft  tedsi * «  P*w«i»8 ««9 «••««» ®ó®®®
W ®  “ i* ®  :«bello heipoBor '̂ísaabeM asna. ^
Ate F lo o  do Upo
: $ í t ! v í » M e v d « n s w » •
; ■, rroK̂ otte i  colote lámpara» oesde k- cantidad
l^aceqnepueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina, De v^nía g t̂steiief as en toda ciase de lámpara», soferekl
i ¡̂¿rrmmê ía» ypefuquería8.~Depo»jto<)entrah Precbdos. 58, principal, mdrid ..^^^ fT̂ spécíaié» Tántalo, Wclfram, Fulgura, Osram PlÚUpZi
I Ojo.coií LíS imitaciones, Exilió ía aiarca de fabnes y ea el precinto que cierra Ib C8is m mrn%, ae ceneígúé un 7<? por IOS de economía en el consm  
de ARROYO.}.-.____________ ;............ ........ .............■ ...........  - •- , y , . l a  tQ¡jg cisee de ,|a^|
! o*«ea ttotufa due A Ií ®Snco mkutoi de «idSsedo ^
__ j  «I eaboUo f  *0 dss^ t -• aate teorj debo «sane
—  — - . bandoikft. ,
Ffifiíada y Drogtiéría de la ús |b*$ Fs^aez Bérui^leis, Trrfjoa, 81 al 98, Málaga.
P O L V O S  m m m
c - a su UB IU15M tmsís UV vS«-S¡W
r..pibíko..V0rffÍQ« iRííaiñcíonfjsi de íisabraâ eu asQwUpr ©63^
I -  ' Ij M olina, Lmrio> i : '  '
'* ' V I m #
P e p tte ia ® ■
ffeudos que lo acreditan. ' " I ^ toíSps sos epfgrmó», Sos tcuvatecieiúñ y todo» iQf,p|¡¡¡Vg
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS N iSO S) V f ^  s A Y t o í
S u a v i z a d o r  d e l  c u t i s  I -ir MI ~niTPnTiiifin— — MiinMiiiiii ■Tin-- ---------   ̂ îiiiWÉwnonMrmotmMMnwtetelWWdWHWljllffílffŜ^
Delicioso para después del baño. Ri polvo NoM eiliu que con jfLĴ xauaveu uc» ucuiu* fÉia^ua u ^
la bumeáad y el frió se .agrieten las menos y cara. Unico prevente ¿ 
vo délos sabañones. Usense siempre después de lavarse, "
C A F E  N E R V I Ñ D  M E D »
úel m e t o r  M O BA I^ISS.-láoréa reg liiteo jjgIMS? teCtAFa-RtUIftCÍO*'U9C*A9C.eX|Cai(iAC - i- “ ; ' •ww.wji,
Exigid la marca Meó/, no dejaros sorprender por peores polvo» | Nada mé» inofensivo ni más activo para los doloreS;.0® 
----- -----------------  f .aQuecéi; vahídos, epilepsia y demás nervíosp».que pagáis más caro».
Unico Agenté en España
Barcelona. .
Ppntys de venta • n Málaga; E, Laza, CefíarenS, M. Marqués, í schep y tedias f;artes. 
J. FeMez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rívsro y eh I
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumeríaf ̂  , t
. . j *fC3al*UwO) '
Joaquín Fáu, calle Mallorcá, 184. rtómego, del hígado y . .. ________ _ »--------- ^
t blemeimte. Buena» botica» á 3 y S peseta* caja.Y!-^f }
j WLV....M»» w . L o »  ráále»
lo» de Is infancia eií ganiral, se
La cOstespondeacia, Carretas. $9t Madíl». .i 
elide A. Prolongo, ■ ,Í .
